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Itír SUSPENSION r r E - G A R A N T I ^ i 
E N BAECELONA 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a f u é aprobada 
ayer en el Congreso la s u s p e n s i ó n de 
las g a r a n t í a s constitucionales en B a r -
celona. 
I m p u g n a r o n ayer l a s u s p e n s i ó n de 
g a r a n t í a s los s e ñ o r e s "Várquex Mel la , 
S a l m e r ó n y Soriauo. 
D u r a n t e e l debate se produjo u n 
incidente m u y acalorado entre'los se-
. flores Sorlano y ü r q u l a {Ctvpitán Ver -
dades), el c u a l q u e d ó satisfactoria- , 
mente terminado d e s p u é s de algunas, 
explicaciones. 
E n seguidii que a p r o b ó e^Congre-
so la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s en B a r -
; celona, p a s é el asunto a l Senado, c u -
I ya C á m a r a tras breve debate<impar-
tló t a m b i é n su a p r o b a c i ó n a l pro-
yecto. 
L a s u s p e n c i ó n de g a r a n t í a s f u é so-
1 metida anoche mismo a la s a n c i ó n del 
' Monarca por l a M e s a del Senado. 
Hoy a p a r e c e r á en la Gaceta. 
INTEBPELACION 
E l s e ñ o r L a b r a h a anunciado u n a 
i n t e r p e l a c i ó n a l gobierno sobre las 
negociaciones p a r a u n tratado entre 
E s p a ñ a y la R e p ú b l i c a de C u b a , r e -
clamando que se corresponda á las 
amistosas demostraciones de d i cha 
r e p ú b l i c a , f a c i l i t á n d o l a e m i g r a c i ó n ^ 
de asturianos y gallegos. 
Que el doctor González Lanu-
za estuvo anoche muy elocuente, 
.es ocioso decirlo. ¿Quién no co-
tiioce el verbo fácil y correcto del 
¿infatigable profesor? Sin duda 
íes Lanuza el hombre más estu-
dioso de Cuba. Su erudición 
;presta á las disertaciones todas 
que Í 6 dimos, un carácter cientí-
fico y didáctico que no se ami-
nora por lo ameno y lo festivo 
de alguno de sus pasajes. 
Lanuza resulta más expositor 
que creador; asimila con natura-
lidad sorprendente haciendo su-
yo lo de todos, de ahí cierta es-
casez de originalidad, compen-
sada por su gran poder vulgari-
zador—fuerza pedagógica. 
No nos será posible dar idea, lo que el doctor Lanuza preten-
día como definidor del concepto, 
sino que el sufragio, anterior, 
muy anterior á la lucha social y 
a la Constitución de-los Estados 
americanos, se utiliza en un sen-
tido, practico, moderno, positivo 
ipor'ibs nuevos partidos que en-
carnan -las aspiraciones económi-
;cas del .proletariado. 
Antes de que los anhelos del* 
• verdadero cuarto poder se exte-
siquiera aproximada, de su ora-
ción última. E l selecto público 
ateneísta, en el cual .figuirarba el 
elemento femenino brílíanto y 
muy nutridamente representa-
do, estuvo pendiente ^ de su frase 
rápida, limpia, sintáctica, cerca 
de-dos heras. 
No decayó un instante el i n -
terés del-discurso. Tuvo por tan-
to, sin intermitencias, sometida, 
aherrojada la atención de todosrriorizasen, antes de que Lassalle 
los oyentes. 
Empezó diciendo que la dis-
cusión planteada acerca del su-
fragio viene á ser uno de los mu-
chos "lugares comunes" de la 
ciencia política. 
E l tema es poco^propio para 
una discusión académica: 1? por 
estar agotado por los tratadistas. 
2? porque no se puede abordar 
en abstracto. 
Nos contó á este propósito, 
queriendo demostrar la necesi-
dad de fijarnos en las condicio-
nes precisas/de un país antes de 
hablar de su sufragio, que cierto 
sastre muy famoso se obstinó en 
cortar las levttas tomándole me-
didas al Apolo de Belvedere, y. 
ninguna de ellas probaba bien 
á sus clientes. 
Que el sufragio sea un derecho 
ó una función, poco importa. 
Nos citó á Orlando, y nos habló 
del liberalismo doctrinario para 
afirmar que ese es ya asunto pa-
sado de moda. 
¿Qué creéis que es el sufragio? 
No es otra cosa, y esto ya debe 
sorprenderos, que "un arma, un 
instrumento de combate". 
E l doctor Lanuza comprende 
que esa tesis atrevida, requiere 
demostración y apela á ejemplos 
del Imperio alemán y de los Es-
tados Unidos del Norte. En el 
primero obtuvieron éxito las pre-
dicaciones de Fernando de Lassa-
lle y consiguen el voto los obre-
ros; en algnnos de los segundos, 
se otorga el derecho de sufragio 
á los trabajadores inmigrantes y. 
á los esclavos emancipados. 
¿Qué demuestra todo esto? No 
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dijera que el-problema social es 
una c u e s t i ó n de estómago, 
antes de que las falanjes obreras 
se lanzaran á la conquista del 
poder público por medios le-
•gales, como ocurre en Ale-
'mania, el sufragio político existía 
definido por la ciencia, sanciona-
do por la costumbre, regalado 
[porfía ley. 
Y no ciertamente como "un ar-
|ma, un instrumento de combate" 
sino como medio efectivo de ejer-
citar y compartirla soberanía de 
los pueblos. 
Nuestro modesto criterio no 
está reñido con el del doctor La-
nuza cuando sostiene que el de-
recho de sufragio no QS inalienable. 
Se trata en efecto de un concepto 
actual, .político, histórico, sobre 
el cual no puede dictaminarse en 
abstracto,, hay que referirlo á épo-
ca y á región determinadas. 
Compartimos, al tratar de la 
restricción del sufragio, sus va-
cilaciones sobre la edad (coinci-
diendo con el doctor Averhoff)-
sobre ios analfabetos, y sobre los 
no contribuyentes. 
Sería insensato quitar el voto 
á los analfabetos para dárselo á 
esos á que aludía Lanuza repi-
tiendo palabras ingeniosas: aque 
si supieran un poco más leerían 
y ea^ribirían correctamente y si 
sujtfteran un poco menos estarían 
•á la altura de*un asno". 
Tremenda injusticia también 
resultara si al no coni/ribmjente en 
Cuba se le regatease la función ó 
el derecho del voto. Aquí donde 
cafci no existen contribuciones di-
rectas, el pobre, el menesteroso, 
paga tanto como el rico, y aún en 
proporción desventajosa paira él, 
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N S S f . 
E s lo que dicen todos los que 
usan 
PIEDRAS DEL BRASIL DE 1' 
y cristales extra blancos, per-
í b e t a m e n t e tallados. Se pue-
den adquir ir en 
"EL ALMENBARES" 
L a casa de Optica mejor sur-
y que m á s I j r l E I I K r T E J B y Z B S F I E U X J I E I J O S 
0xPeiide. 
Talleres con maqu ina r i a moderna, movida por l a E L E C -
11CIDAD. Personal competente, g r a d ú a la vista gratis. 
^ I S P O 54, E N T R E HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 




Q u é elegantes y q u é bonitos! exe lama 
l a que pasa por la elegante 
y b ien abastec ida p e l e t e r í a de Obispo 
esquina á C u b a . 
NOVEDADES PARA INVIERNO. 
Se han recibido las pritneras y seguirán otras 
con las importantes compras efectuadas en mi 
reciente riaje á los Estados Unidos. 
LOS MODELOS DE 1906 
se di ferenciarán de cuentos se conocen. 
Zapatos de ckarol. de varios nuevos cortes úl-
tima novedad.—Tacones modernos. 
Siempre es la primera casa en importar las 
últ imas modas. Especialidad en calzado fino. 
X a Sranada, 
24 y 36, Obispo esquina á Cuba 
Remito ícanco de porte todo pedido que se 
me haga. Escriba Vd. á 
Juan Mercadal. 
las cargas indirectas, los impues-
tos de Aduana. 
Lanuza, como Guizot, no quie-
re perder su libertad, sometién-
dose á la férrea disciplina de un 
partido político. 
Mucho menos se resigna á ser 
cortesano de la muchedumbre, en 
vez de ser cortesano de un señor. 
Este servilismo, este someti-
miento aLpiceblo le recuerda que 
cuando en la Asamblea Constitu-
yente se celebró sesión secreta 
para discutir el sufragio, muchos 
opinaban que debía ser restringido, 
los mismos que después pronun-
ciaron públicamente fogosos ^le-
gatos en pro del sufragio universal. 
Niega que en Cuba haya 
verdaderos partidos políticos; dice 
que éstos, los actuales, con apa-
riencias pero sin realidades de 
organismos serios, están consti-
tuidos por profesionales de la po-
lítica: 
No hay, ni ha habido ^/ata/br-
mas para las elecciones. La En-
mienda Platt no es, ni puede ser, 
punto esencial de diferencia en-
tre los partidos. - Es intangible, 
hoy por hoy, lo mismo para los 
unos que para los otros. 
Cuando se firmó el Tratado de 
Reciprocidad se temió infunda-
damente una merma considera-
ble en los ingresos de las Adua-
nas. Se recargó el arancel en un 
30 por 100, salvando el margen 
diferencial en favor de los Es-
tados Unidos. Con tal medida 
se fastidió á los productores de 
otros páíses, se molestó y difi-
cultó nuestro comercio, y sobre 
todo se lesionó enormemente al 
pobre pweblo de Cuba. ¿Qué par-
tido ha ¡salido á la defensa del 
obrero, de ítrabajador; qué parti-
do ha sido eco ó portavoz de sus 
dolencias? 
La Renta de Aduanas lejos de 
disminuir ha aumentado consi-
derablemente, probando lo ab-
surdo de una medida que tanto 
daña al consumidor en las clases 
más modestas y laboriosas. 
Se queja el doctor Lanuza del 
abandono en proveer la Secreta-
ría de Agricultura, durante mu-
cho tiempo vacante. Debemos de 
rectificar algo sus lamentaciones, 
pues ya está provista desempe-
ñándola personalidad de tanto 
y tan merecido relieve como el 
doctor Casuso. 
Se ocupó del pago del Ejército 
Libertador, calificándole dura-
mente de ''fraude vergonzoso, 
aunque colectivo^" 
La pintura que hizo del as-
pecto general del-país,. no 1 pudo 
ser más tétrica y sombría: el sue-
lo se nos escapa (citaba la carta 
del exministro español Sr. Sán-
chez de Toca), el sufragio cmseftíe, 
nuestras clases directoras inferio-
res muy inferiores á las clases 
directoras de otros países, muy 
acentuada la tendencia á la.a^o-
mización de que nos hábla haro-
na, el poder judicial imperfecto 
y todo, el menos malo de nues-
tros tres poderes, etc. No es fá-
ci l seguir, y menos aún acompa-
ñar al doctor Lanuza en sus pe-
si mistas ¡juicios. 
Se ha empezado á poner—ha 
dicho—en riesgo nuestra nacio-
nalidad y se .habla ya de nuestro 
paisaj'e propiamente venezolano. 
Evocó famosas palabras del se-
ñor Fernández^ de Caslsro,.. repi-
tiendo aquello de "lo único bue-
no que hay es lo malo que esto 
se está poniendo." 
Después del Doctor Lanuza to-
mó parte, muy brillantemente 
por cierto, en la discusión el Doc-
tor Ferrara. 
Estuvo razonado, profundo, de-
mostrando cultura, patriotismo y 
sentido político. Su prudencia al 
esquivar temas de actualidad pal-
pitante merece nuestros pláce-
mes. 
Hombre de grandes vuelos, de 
talento innegable, supo anoche 
mantener en su puesto, nombre y 
fama. 
Sale hoy con rumbo á España, 
á bordo del trasatlántico Buenos 
Aires, nuestro querido amigo el 
señor don Andrés López de la 
Vega y Muñoz, acompañado de 
su distinguida esposa. 
El señor López de la Vega, 
ler. Secretario de la Legación de 
España en Cuba y encargado de 
Negocios ad Ínterin durante la 
ausencia del señor Gaytan de 
Ayala, se captó entre nosotros 
generales simpatías que han sido 
exteriorizadas con motivo de su 
viaje. 
Fueron á despedirle el Sr. M i -
nistro de España y su distingui-
da consorte, el Sr. Don Pedro 
Salcedo, Jefe del Negociado de 
Cancillería y Director interino 
c a p a s d e a g u a I n g l e s a s 
S U P E R I O R E S , 
d i r i g i r s e á la antigua. P e l e t e r i a 
J 
Portales de Luz , 
A S O C I A C i O N 
roí 
D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
C-2179 
H A B A N A . 
alt 4t-25 
Concurso 
Por acuerdo do la Junta Directiva, sancio-
nado por la Janta General, se saca á concurso 
un proyecto de construcc ién de un De parta-
mento de enfermería para su Casa de" Salud 
" L a Purís ima Concepción". 
E l proyecto constará de Planos, Presupuesto 
y Memoria descriptiva de la obra en todo su 
pormenor. 
Las bases para este concurso se hallan de 
manifiesto en ésta Secretaría de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a , de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche todos los días laborables^ y en la Quinta 
de Salud á las mismas horas. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
d é l o s Sres. Ingenieros, Arquitectos y Maestros 
de Obras que deseen tomar parte on el citado 
concurso para que puedan presentar sus pro-
yectos á la Junta Directiva, que para recibir-
los, se hallará, reunida en el Salón de Sesiones 
en el centro de esta Asociación, á las 8 de la 
noche del d ía SO" del mes en curso. 
A el autor del Proyecto elegido por la Direc-
tiva, lo.serán entregados $530 oro español , que-
dando dicho proyecto como propiedad de la 
Asociación; los demás proyectos serán devuel-
tos á sus autores. 
Habana 4 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario, Mí Panlagua. 16791 t6-2l ml-26 
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IMPRENTA, 
ENCÜADERNACION Y RAYADOS 
. (S. EN C.) jfc, 
A/ 
AGENTES1'DE 
KEUFFEL ¿ ESSER'Co. K WVOBK 
T R A N S I T O S , í m E L E S , P L A N Í m E T R O S 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
I N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S f i 
PAPELES PARA DIBUJO-
H E L I O G R A F i C Q . P A R A G O N , C U A D R I C U L A D O , 
S u r t i d o en C A D E N A S - C I N T A S 
Y C I N T A S D E A C E R O , a l a m b r a d a s y lino 
C2199 
el yino mejor y más 
" puro de la Rioja yeiiiáoaCíilia 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa v Comp. 
16.544 alt tl3-19n 
Dr. J o s é R. VillaYerde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N ! 3 8 | í , E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 a 4 
a 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS \ 
la Cnraíiía m m ^ y fiuoisiitoyeiilí 
BKU B IB iHKIBÜ £ Itfll BE E A B E L L 
T A S • DE • B A U T I Z O 
E l surttdo mas completo y elegante que se ha visto hasta el dia. á precios mm, r e A m i t é * 
Papel moda para Señoras y beuorttas, timbrado en relieve con caprichosos monof/ramas. 
OBISPO 35. ffiambia y ffioiiza, T E L E F O N O 675. 
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del Departamento de Estado, los 
Señores Castellanos y Jiménez, 
Agregado y Canciller respectiva-
mente de la Legación de España, 
una selecta y numerosa repre-
sentación del Casino Español, 
otra de retirados del ejército es-
pañol, el Sr. Don Nicolás Rivero, 
Director del D I A R I O D E L A M A R I -
NA y otras salientes personalida-
des. 
Una lancha de la Capitanía 
del Puerto fué galantemente 
puesta á disposición del Sr. López 
de la Vega y sus amigos, por la 
Secretaría del Estado de la Re-
púDl ica . 
Deseamos felicísima travesía á 
loe simpáticos y amables viajeros, 
que tan grato recuerdo dejan en-
tre nosotros. 
LO DE ISLA DE PINOS 
E l M i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g t o n 
ha comanicado por el cable a l Depar-
tamento de Estado la siguiente carta 
d i r i g i d a por el Secretario de Estado 
M r . Eoo t a l s e ñ o r E a y n a r d acerca de 
los asuntos de I s l a de Pinos: 
DEPARTAMENTO DE ESTADO, 
Washingion Noviembre 27 de 1905, 
M u y s e ñ o r m í o : 
H e rec ib ido su carta fecha Octubre 
25 en la que se s i rve usted decir ' ' t en-
ga la bondad de in formarme á la ma-
y o r brevedad posible acerca del proce-
d i m i e n t o necesario para establecer una 
jforma de Gobierno t e r r i t o r i a l para la 
I s la de Pinos, Ind ias Ocidentaies Es-
tados U n i d o s de A m é r i c a . 
" N o es par te del deber del Secretario 
de Estado dar informes acerca de se-
mejantes asuntos. Creo conveniente, 
s in embargo, contestar su pregunta en 
cuanto sea necesario para d i s ipar un 
er ror bajo el cual aparecen ustedes es-
tar respecto a l statns de la Is la de P i -
nos y sus derechos como residentes en 
esa Isla . 
N o existe procedimiento por cual 
usted y sus consocios pueden legalmen-
te establecer u n Gobierno t e r r i t o r i a l en 
esa Is la . L a I s l a legalmente e s t á bajo 
e l d o m i n i o y Gobierno de la E e p ú b l i -
ca de Cuba, y usted y sus consocios es-
t á n obligados á obedecer las leyes de 
ese p a í s mient ras ustedes permanezcan 
en esa Is la . S i ustedes fal tan á d i cha 
obediencia s e r á n just if icadamente e x -
puestos á p e r s e c u c i ó n en los t r ibunales 
de Cuba y suf r i r los castigos qne dis-
pongan las leyes de Cuba por los del i -
tos ^ue ustedes cometan. No es proba-
ble que ustedes tengan en el fu turo 
mayor facul tad. Por el Tratado que es-
t á actualmente pendiente ante el Se-
nado, si resulta aprobado por d icha 
C á m a r a , los Estados Unidos renuncia-
r á n todo derecho á la Is la de Pinos. E n 
m i j u i c i o los Estados Unidos no t ienen 
derecho fundado á esa Isla de Pinos. 
E l Tra tado s implemente le otorga á 
Cuba lo qne es suyo de acuerdo COH 
el derecho in ternacional y la j u s t i c i a 
aparte en la fecha del Tratado de que 
t e r m i n ó la guerra entre los Estados 
Un idos y E s p a ñ a , l a Is ia de Pinas 
era, como h a b í a sido por varios siglos, 
una par te de Cuba. N o tengo duda al-
guna de que sigue siendo parte de Cu-
ba, y que no es n i j a m á s ha sido t e r r i -
t o r i o de los Estados Unidos . Baio esta 
m i r a a u t o r i z ó a l Presidente Eoosevelt 
el Tra tado que e s t á pendiente, l o firmó 
el s e ñ o r H a y , y espero yo apremiar su 
c o n f i r m a c i ó n . A ú n la d e s a p r o b a c i ó n 
del T ra t ado que ostá pendiente no pon-
d r í a fin a l d o m i n i o de Cuba sobre la 
Is la . U n Tratado directamente contra-
r i o al que en la ac tua l idad es tá pen-
diente se n e c e s i t a r í a para ello, y no 
hay probabi l idades de que se haga se-
mejante Tra tado . Us ted puede t e n e r l a 
Beguridad de que Cuba j a m á s consenti-
(•á en renunciar á Is la de Pinos y que 
los Estados Un idos j a m á s t r a t a r á n de 
compelerla á cederla contra au p rop ia 
y o l u n t a d . 
De usted respetuosamente, 
E L I H U EOOT. 
.8 
E l D a i l y Telegraph en un extenso 
ed i to r i a l dice entre otras cosas lo s i -
guiente: 
' ' K a r a vez la colonia americana de 
ta Habana, ha exper imentado una sen-
sac ión tan profunda como le produjo 
ayer la not ic ia de Ja d i m i s i ó n de M r . 
Bquiers. 
" S e g ú n telegrama rec ib ido de Was-
h ing ton , d icha renuncia o b e d e c i ó a l 
Sentimiento de animosidad que c reó en 
Cuba la ac t i t ud del M i n i s t r o respecto 
i ciertas proposiciones de a n e x i ó n y 
m á s recientemente el acto realizado por 
los ciudadanos americanos residentes 
t u la I s la de Pinos. 
••Conociendo como conocemos a l Pre-
sidente Koosevelt, no podemos dejar de 
treer que se ha ejecutado en contra de 
Klr. Squiers un trabajo de zapa, á no 
ler que su renuncia sea una digna res-
puesta á una nota de M r . Eoot p i d i é n -
tlole explicaciones. 
" L a d ip lomac ia a m e r i « a n a se ha 
flistiuguido hasta ahora por la verdad 
ion que siempre ha hablado y creemos 
jue el Presidente Eoosevelt ha de ser 
ti ú l t i m o el rebajarla. 
"Sabemos a d e m á s que él aprecia á 
i f r . He rbe r t G. Squiers por los hechos 
|ue ha realizado como soldado a l salvar 
as legaciones en P e k i n con centenares 
le mujeres y n i ñ o s que hubiesen sido 
legollados por los "boxea"', en pocas 
loras, con todos los d e m á s Minis t ros 
ixtranjeros, s i el c a p i t á n Squiers con 
(1 permiso del comandante S i r Claude 
t ic D o n a l d no hubiese atacado á los chi-
les y los hubiese arrojado de los m u 
tos. 
" E l Presidente Eoosevelt no puede 
lulpar al M i n i s t r o Squiers de haber 
ipoyado la l lamada " L e y del ar roz ' ' , 
jorque al hacerlo o b e d e c í a á las ins-
rucciones que le fueron enviadas de 
Vasbington . ' 
" E l Presidente Eoosevelt no puede 
tampoco poner reparo á la opos ic ión 
que h izo M r . Squiers a l t ra tado anglo 
cubano, porque no solamente el gebier 
no americano, sino t a m b i é n la prensa 
entera de los Estados Un idos se d e c l a r ó 
en cont ra de d icho tratado. 
"F ina lmen te , respecto a l asunto de 
la I s la de Pinos se le ha acnsado de ha-
ber i n t e rven ido en él , ú n i c a m e n t e por 
que es un americano prominente y l«s 
que deseaban ver á M r . Squiers aban-
donar la Is la , han hecho de los asuntos 
que preceden, armas para atacarlo, y 
para un hombre de un c a r á c t e r tan d i g 
no era m i l veces prefer ible renunciar 
que rebajarse á dar explicaciones para 
disculparse de faltas que no h a b í a co-
mel ido . 
" M r . Squiers t iene indndab lemente 
algunos enemigos en la Habana, s i n 
que haya hecho nada para crearlos du-
rante los tres a ñ o s que ha permaneci-
do a q u í ; n i n g ú n d i p l o m á t i c o americano 
ha sostenido en n inguna par te con la 
firmeza que lo ha hecho M r . Squier el 
ideal americano. 
" E l d e s e m p e ñ o del puesto de M i n i s -
t ro de los Estados Unidos en Cuba es 
e l m á a delicado y m á s d i f í c i l de c u a n -
tos pueden encomendarse á un miembro 
de nuestro cuerpo d i p l o m á t i c o . E n 
otros p a í s e s no existe e l resent imiento 
que produce a q u í el recelo de que el 
M i n i s t r o americano ejerce p r e s i ó n so -
bre el Gobierno acerca del cual e s t á 
acreditado; a q u í e l resentimiento siem-
pre v i v o que causa la " E n m i e n d a 
P l a t t " , "que tan g r á ñ e a m e n t e ha ca-
l i f i c a d o el Senador Sangu i ly de A p e n -
d i c i t i s N a c i o n a l " , hace que sea persona 
non grata el Eepresentante de los E s -
aados U n i d o s en Cuba. 
"Como pe r son i f i cac ión de la " E n -
mienda P l a t t " n o s e r á M r . E d w i n 
M o r g a n m á s gra to a l Gobierno cubano 
que M r . Squiers, y nos parece que el 
Gobierno de Wash ing ton ha i n c u r r i d o 
en grande er ror al cambiar de repre-
sentante en los actuales momentos. 
" M r . Squiers, a l i g u a l de los gene-
rales Brooke, L u d l o w , W i l s o n , Lee y 
W o o d , ha trabajado mucho y desinte • 
resadamente por Cuba, y s i la not ic ia 
de la salida de dichos generales ha sido 
rec ib ida con aclamaciones por parte de 
los cubanos, es de suponer que no ten-
d r á n menos sa t i s f acc ión con la p a r t i d a 
de M r . Squiers, y no s e r á m á s aprecia-
do el nuevo representante de la E n -
mienda P l a t t " , 
La paga del Ejército. 
E l Presidente de la E e p ú b l i c a , con 
fecha de ayer y á propuesta del Secreta-
r i o de Hacienda, ha dispuesto lo si-
guiente : 
I o Se a b r i r á n los pagos del segundo 
50 p. § de los haberes del E j é r c i t o L i -
ber tador el d í a 4 del mea de Dic iembre 
p r ó x i m o . 
2o Para e l pago en efectivo, hasta 
donde alcance de ese segundo 50 p. § , 
ae destina la can t idad de $18.663,049 
con 13 cts., como sobrante total del Te-
soro, quedando reservados en las arcas 
del mismo seis mi l lones de pesos para 
c u b r i r las atenciones que acuerde e l 
Congreso. 
3o Se a b o n a r á n í n t e g r a m e n t e en 
efectivo, los saldos del segundo 50 p. g 
que no l leguen á doscientos pesos, co-
rrespondientes á cada i n d i v i d u o del 
E j é r c i t o L iber tador . 
4? A los i n d i v i d u o s del E j é r c i t o cu-
yo segundo 50 p . § l legue á la cant i -
dad de doscientos pesos ó exceda de la 
misma se les a b o n a r á en efectivo el 50 
p . § de su c r é d i t o , m á s las fracciones 
menores de cien pesos que puedan re-
sultarles s e g ú n l i q u i d a c i ó n . 
5o Los saldos defini t ivos que resul-
ten d e s p u é s de entregado e l efectivo en 
la p r o p o r c i ó n ind icada anteriormente, 
se p a g a r á n con Bonos de la deuda inte-
r i o r de 1905. 
69 E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del c u m p l i m i e n t o del pre-
sente decreto y de d ic ta r las disposi-
ciones necesarias para la mejor ejecu-
c ión de l mismo. 
B I E N V E N I D O S 
E n e l vapor americano M o r r o Castle, 
regresaron ayer del v ia je á los Estados 
U n i d o s relacionado con los negocios de 
las respectivas casas de que forman 
parte , nuestros d i s t ingu idos amigos los 
s e ñ o r e s D . Ernesto B . Ca lbó , socio de 
l a g ran f á b r i c a de chocolates L a Estre-
i 
V i s t a la persistencia del Señor Har -
douin en ostentar en varios per iódicos 
e l t í t u l o de Agente de los Estableci-
mientos Cail , nos vemos obligados á i n -
formar al púb l i co de que el señor Har-
douin tuvo una r e p r e s e n t a c i ó n m u y l i -
mi tada de dichos Establecimientos, y 
que dicha rep resen tac ión se encuentra 
revocada desde hace t iempo. 
Por esta r a z ó n hemos enviado á la 
Habana a l Sr. L . P. de Zur ich , uno de 
nuestros mejores ingenieros, y de los 
m á s entendidos en instalaciones de ma-
quinarias para la fabricación de azúcar , 
con plenos poderes para tratar todos los 
negocios. 
Por tanto, no admitiremos m á s ó rde -
nes que las trasmitidas por su conducto 
ó que vengan dir i j idas la casa en Fran-
cia por los clientes mismos. 
S o c i é t é F r a n o a i s e 
de Constmctions Mecaniques. 
wtñi mmmm 
K l D i r e c t o r G e n e r a l , 
de los Ta l l e r e s y serv ic ios comerc ia les 
A. Thomas. 
Traducc ión para ser publicada en Cuba. 
L . J*. de Zur ich , Apoderado. 
San IgDacio 82, Habana. 
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Ha. y D. A v e l i n o P é r e z Y i l a n o v a , so-
cio asimismo de la ant igua y bien con-
ceptuada l i t o g r a f í a de Guerra, Sermano 
y Fé ree . 
Sean b ien venidos. 
L a Sanidad. 
A y e r tarde fal leció en la Q u i n t a L a 
Covadonga, J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , ata-
cado de fiebre amar i l l a . 
CASAS FUMIGADAS AYER 
Infanta , F á b r i c a de H i e l o ; Carlos 
111241} Concordia 25> / ; Nep tuno 60; 
Habana 128, 130, 109 y 113; A n i m a s l 3 , 
15, 17 y 19; Consulado 128; B 39, Ve-
dado; Concordia 23, 123 y 121 ; Ofieios 
5; Prado 93, A . , casa de h u é s p e d e s , 93 
A . , L i b r e r í a ; Zu lue ta y San J o s é , Bar 
Room; Teat ro A l b i s u ; Teatro Payret . 
ORDEN PUBLICO 
GOBIERNO PBOVINCIAL 
A y e r se r e u n i ó en el Gobierno C i v i l 
el Consejo Loca l del Centro de Vetera-
nos de la Habana, acordando comuni -
car a l Gobierno del s e ñ o r Estrada Pal -
ma su a d h e s i ó n incondic iona l para sos-
tener la paz y e l orden necesarios a l 
progreso de la R e p ú b l i c a . 
U n a c o m i s i ó n formada por el Pres i -
dente y Secretario de d icho Centro v i -
s i t a r á a l Presidente de la R e p ú b l i c a , 
para comunicar le este acuerdo. 
E n v i s ta de los actuales sucesos los 
Veteranos r e d a c t a r á n un manifiesto pa-
ra d i r i g i r l o a l p a í s en general. 
E L SEÑOR NUÑEZ 
E n las pr imeras horas de la noche do 
ayer, r e g r e s ó de su e x c u r s i ó n á los po-
blados y campos de A l q u í z a r y San A n -
tonio de los B a ñ o s , el Gobernador p ro-
v i n c i a l s e ñ o r N ú ñ e z . 
V iene al tamente satisfecho de la t r a n -
q u i l i d a d con qne en aquel la c a m p i ñ a 
se l levan á cabo todas las laborea a g r í -
colas, y cree que la pa r t i da a l l í a lzada 
no pasa de t re in ta hombres, cuyos j e -
fes se muest r ran pesarosos de su ac t i -
t u d y desean regresar á sus hogares. 
A su paso por A l q u í z a r d e s a r m ó la 
guardia rnnnic ipa l , montada por e l A l -
calde, por creerla tan innecesaria como 
alarmante. Esta m a ñ a n a la t r a n q u i l i , 
dad era completa en Palos, Nueva Paz-
A l q u í z a r y San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
NO HAY TAL PARTIDA 
E l c a p i t á n Landa, de la Guard ia R u -
ra l , en telegrama fechado en U n i ó n de 
Reyes, in fo rma que e l Jefe de P o l i c í a 
de Sabani l la le ha comunicado, que en 
la tarde del 28 pasaron por la finca J2o-
que cinco hombres armados; que se han 
hecho reconocimientos y nada jus t i f i ca 
la verac idad del hecho, que considera 
falso y con e l ñ n de a larmar . 
SIN NOVEDAD 
E l coronel Lora , en te legrama de 
Santiago de Cuba, i n fo rma que no ocu-
r re novedad en las p rov inc ias de Or i en -
te y C a m a g á e y . 
E l teniente coronel Guerra , en tele-
grama de Manzani l lo , comunica qne no 
ocurre novedad en aquel lugar . 
RUMORES DESVIRTUADOS 
E l teniente coronel V a l l e dice desde 
Santa Clara, que se han pract icado re-
conocimientos en Manajanabo y desvir-
t ú a e l r u m o r de haber aparecido una 
pa r t i da en aquel lugar . 
E l orden es completo en toda la pro-
v i n c i a de Santa Clara. 
Se han tomado medidas encaminadas 
á evi tar se propaguen noticias falsas, 
oon el fin de a larmar . 
X o t i c i a s oficiales f a c i l i t a d a s p o r l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
Santa Clara, Nov iembre 2 9, 5 p. m . 
—Levantamien to ve in te hombres en 
ba r r io Manajanabo ha resultado i n -
cierto. L a t r a n q u i l i d a d en este d i s t r i t o 
es completa . 
A l q u í z a r , Noviembre , 9 y 2 5 p . m . — 
Pa r t i da Cast i l lo y Robau diaueltos se 
in ternaron en grupos de tres y cuatro 
en la costa, se han ocupado caballos y 
uno de ellos e l de Casti l lo, no hay i m -
portancia , en su m a y o r í a son m u c h a -
chos que se presentan á las a u t o r i d a -
des. M a ñ a n a espero haya presentacio-
nes, sigo en la costa para que abando-
nen los caballos que les quedan. 
Ar t emi sa , N o v i e m b r e 29, 8 p. m . — 
En este t é r m i n o t r a n q u i l i d a d completa. 
R e c o r r í camino de Guanimar , Est re l la 
y l a L u z de l t é r m i n o del A l q u í z a r , s in 
i i l l i i i 
I N G E N I E R O C I V I L 
M e r c a d e r e s n . 12 . 
Tien el honor de participar á sus nu-
merosos amigos y clientes: 
1. —Que no es exacto lo manifestado en 
anuncios que vienen pub l i cándose á nom-
bre de los establecimientos Cail en algu-
nos per iód icos de esta ciudad en el par-
ticular re la t ivo á tener el señor Hardou in 
una m u y l imi tada represen tac ión de d i -
chos establecimientos en esta Isla . 
2. —Que según contrato celebrado, el se-
ñor Hardou in a s u m i ó el carácter de ú n i -
co Agente general en Cuba y Puerto R i -
co, sin limitaciones, de los establecimien-
tos de Cail , cuyo ca rác te r deb ía subsistir 
hasta el 26 de Marzo de 1908. 
3. —Que los establecimientos de Cail se 
han cre ído facultados para prescindir de 
dicho contrato y designar otros represen-
tantes en esta Isia, y como quiera que el 
señor Hardou in entiende que los contra-
tos se hacen para cumplirse, mientras la 
voluntad de las partes contratantes así lo 
requiera, ha formulado y tiene pendien-
tes reclamaciones contra los estableci-
mientos de Cail , debiendo los tribunales 
de just ic ia resolver lo que sea oportuno. 
4. —Que mientras tanto c o n t i n u a r á el 
señor Hardou in , como hasta ahora, dando 
cumpl imiento á lo contratado. 
Habana, 3 de Noviembrede 1905. 
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encontrar n i lograr saber el paradero 
de la par t ida . A lgunos vecinos me i n -
forman que varios i n d i v i d u o s abando-
nan la pa r t i da y se marchan para los 
pueblos y otros abandonan los caballos 
para salvarse mejor de la act iva perse-
cuc ión que se les hace. 
A l q u í z a r , Nov iembre 29, - f / l o p . m . 
—Par t ida Cast i l lo y Robau dispersa 
desde el fuego del lunes, la m a y o r í a 
desmontados é internados en la costa. 
H a n dejado caballos que vamos reco-
giendo en la p e r s e c u c i ó n , entre ellos el 
de Rafael Cast i l lo. Se e s t á n presentan-
do á las autoridades y otros hau vue l to 
á sus casas. Se me dice se presentan 
m á s . M o v i m i e n t o parece fracasado. 
A y e r y hoy hemos recorr ido la comar-
ca y casi toda la costa s in haber encon-
trado los alzados. Seguimos t rabajando 
en c o m b i n a c i ó n . E s t á sobre l í m i t e s p r o -
v inc ia P i n a r de l R í o . 
ADHESIONES 
Palma S o r í a n o 29 Nov iembre 1905. 
—Presidente R e p ú b l i c a , H a b a n a . — A 
las doce de la tarde se encontraron reu-
nidos Casa A y u n t a m i e n t o miembros 
Consejo Loca l de Veteranos con asis-
tencia g ran n ú m e r o de jefes, oficiales, 
clases y soldados del E j é r c i t o L ibe r t a -
dor, acordaron d e s p u é s de entusiastas y 
p a t r i ó t i c a s declaraciones d i r ig i r se á su 
A u t o r i d a d , a l cual saludan respetuosa-
mente h a c i é n d o l e saber que e s t á n dis-
puestos á prestar toflo el concurso mo-
ra l y mate r ia l que sea necesario y juz-
gue conveniente para el manten imiento 
del orden, expresando de paso que é s t e 
hasta el presente no ha sido per turbado 
por nadie en Oriente. 
Esta A l c a l d í a se complace en hacerle 
saber que por momentos se reciben de 
todos los lugares del campo constantes 
muestras de s i m p a t í a s y a d h e s i ó n ha-
cia su i lu s t r e personal idad y miembros 
del G a b i n e t e . — A r í s t i d e s G a r c í a , Al-
calde Presidente. 
Sagua l a Grande 29 Nov iembre 1905. 
—Presidente Est rada Palma, Habana. 
— A y u n t a m i e n t o de Sagua la Grande 
qne presido en ses ión de esta fecha 
a c o r d ó s ignif icar á usted que toda pro-
testa a rmada cualesquiera que sea su 
m ó v i l , pone en pe l igro la R e p ú b l i c a 
cuya c o n s e r v a c i ó n debe ser p r i n c i p a l 
obje t ivo de los cubanos. En tales p r i n c i -
pios inspirados esta C o r p o r a c i ó n pro-
testa a l t e r a c i ó n del orden que ponen 
en pe l ig ro sagrados intereses P a t r i a . — 
G u t i é r r e z Q u i r ó s . 
Matanzas, 29 de Nov iembre de 1905. 
— A l Honorab le s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a — H a b a n a — C o m i s i ó n V e t e -
ranos me ha hecho entrega esta noche 
acta levantada de r e u n i ó n de Jefes y 
Oficiales del E j é r c i t o L ibe r t ado r efec-
tuada casa Comandante Domenech con-
teniendo acuerdos siguientes: " P r i m e 
ro: protestar oon e n e r g í a de los proce-
dimientos convulsivos que tan só lo vie-
nen á menoscabar el c r é d i t o de nuestro 
p a í s , á l as t imar el concepto de sensa-
tez y cordura de que d i s f r u t á b a m o s 
para el ext ranjero y á poner en pe l ig ro 
la v i d a de una R e p ú b l i c a que á costa 
de tantas l á g r i m a s y sangre derramada 
hemos l legado á formar. Segundo: 
Ofrecer solemnemente a l Gobierno 
conat i tn ido el concurso decidido y fir-
me para la a d o p c i ó n de las medidas 
necesarias que le sugiera su pa t r io t i s -
mo tendente a l sostenimiento de l orden 
p ú b l i c o y á l a c o n s e c u c i ó n de la paz 
moral . Tercero: Que se haga l legar á 
manos del Honorab le s e ñ o r Presidente 
el acta o r i g i n a l de la ses ión . F i r m a n 
cuarenta Jefes y Oficiales d icha acta 
que r e m i t i r é m a ñ a n a . L o saluda res-
petuosamente, Lecuona, Gobernador. 
Sant iago de Cuba, Nov iembre 29 de 
1905.—Presidente d é l a R e p ú b l i c a . — 
Habana .—Reunidos Veteranos esta lo-
cal idad con asistencia delegados Co-
bre, Gibara, Sagua, T í A r r i b a , P a l m a 
Scriauo, G u a n t á n a m o , otros, acorda-
ron re i terar Gobierno cons t i tu ido apo-
yo mora l mate r ia l para sostenimiento 
paz y R e p ú b l i c a . A l p rop io t i e m p o 
protestan i n i c i a t i v a tomada por a lgu -
nos Veteranos para ped i r en nombre 
de esta p r o v i n c i a el aplazamiento de 
las elecciones. T a l p roced imien to co-
mo c u e s t i ó n p o l í t i c a es con t ra r io á los 
Estatutos de la C o n s t i t u c i ó n . Consejo 
local n i t e r r i t o r i a l hanse reun ido pa ra 
del iberar sobre t a l asunto que en todo 
caso t e n í a que tratarse en Asamblea. 
F i rmantes entienden qne el aplaza-
miento de las elecciones s e r í a incons-
t i t uc iona l , aparte que m a n t e n d r í a i n -
definidamente a g i t a c i ó n p a í s . —Gene-
ra l M a t í a s Vega, V * M i n i e t , Genera l 
Manue l R o d r í g u e z , Federico P é r e z , 
Coronel J o s é Portuondo, Coronel Ro-
sendo Val ien te , Teniente Coronel Pe-
dro E c h e v a r r í a S á n c h e z , Coronel J . M . 
Menocal, M . G r a n Comandante, M . 
Corona, T o m á s L ó p e z , Comandantes; 
G u i l l e r m o V a l l s C a p i t á n , E m i l i o Y e r o 
Sagol Comandante, Federico B o l í v a r 
Comandante, M . J . de Grande, C a p i -
t á n J . Maspons Comandante, Pedro 
E. L a y Teniente, R a m ó n P a g é s Sub-
teniente, J o s é H e r e d i a Teniente Coro-
nel, L u i s F rometa Subteniente , Pedro 
Rosi l lo Subteniente y otros. 
Gibara , 30 Nov iembre 1905.—Pre-
sidente R e p ú b l i c a ; H a b a n a . — P a r t i d o 
Moderado Gibara reunido anoche 
Asamblea general a c o r d ó a n á n i m e n t e 
s ignif icar Gobierno que protesta cual-
quier hecho se realice a tenta tor io v i d a 
R e p ú b l i c a y e s t á dispuesto á prestar 
decidida c o o p e r a c i ó n sostenimiento or-
d e n . — M a r t í n e z Rojas, Presidente. 
Rodas 25 Noviembre 1905.—Presi-
dente R e p ú b l i c a ; Habana. —Moderados 
y Veteranos reunidos protestan actos 
' 'Su ic idas" P ino Guerra y c o m p a ñ e r o s , 
s i g n i f i í a n d o á V d . y Gobierno t o d a 
a d h e s i ó n y a u x i l i o completo pe rdu ra -
c ión sagrada R e p ú b l i c a . — B é q u e r , Pre-
sidente J u u e n t u d Moderada. 
Cruces 29 Noviembre 1905.—Houo 
rabie S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca .—Habana. —Seres: C o m i t é Modera-
do que me h onro en p res id i r ofrece 
nuevamente su c o o p e r a c i ó n s i a s í Jo 
estima necesario para manten imien to 
del orden.—Francisco E. S a r d á . 
Colón 29 Nov iembre 1905:—Honora -
b^eSr. Presidente de l a R e p ú b l i c a ; Ha-
btma:—Reunidos g ran n ú m e r o da V e . 
teranos, "stn d i s t i n c i ó n de Par t idos se 
a c o r d ó ofrecer á V d . |dec id ido apoyo 
incondic iona l y completa a d h e s i ó n Go-
bierno, que con tanto pres t ig io d i r i g -
uave nacional. S i luchamos por inde-
pendencia, lucharemos con m á s ahinco, 
m á s fe, conservar R e p ú b l i c a admi ra -
ción u n i u e r s a í . Enviamos nuestro cau-
d i l l o General Betancourt acto acuerdos 
para que presente Gobierno.—Rafael 
A g u i l a . Coronel . 
Cruces 29 de Novieifcfcre de 1905.— 
Honorable s e ñ o r Presidente R e p ú b l i c a 
H a b a n a . — S e ñ o r : C o m i t é Nac iona l que 
presido ofrece á TTd. su incondie iona l 
apoyo para mantenimiento orden. — 
Doroteo A lva rez . 
Los Veteranos de Colón encargaron 
al General Pedro Betancourt para que 
ie comunicase a l s eñor Presidente los 
siguientes acuerdos: 
Protestar e n é r g i c a m e n t e contra l a 
a c t i t u d a n t i p a t r i ó t i c a de los per turba-
dores del orden. 
Ofrecerle su decidido concurso a l 
Gobierno para sofocar cualquier p e r -
t u r b a c i ó n del orden p i ib l i co . 
Acep ta r como do ellos la car ta sus-
c r i t a por el i nco r rup t i b l e pa t r i o t a 
Frascisco P é r e z , publ icada en el " R e -
pub l i cano Mode rado" con fecha de 
aver. 
Pasarle un telegrama a l s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a d i c i é n d o l e que 
los veteranos de Colón han acordado 
ponerse a l lado de l Gobierno pa ra 
prestarle apoyo, si necesario fuere, en 
caso de p e r t u r b a c i ó n del orden p ú -
b l i co . 
E n la secc ión de " L a Prensa", de 
esta m a ñ a n a , p e n ú l t i m o suelto, donde 
dice: " M i n i s t r o P l en ipo t en i a " , l é a s e : 
M i n i s t r o Plenipotenciar io . E n el pe-
n ú l t i m o suelto, donde dice: . . . . "encon-
tramos este p á r r a f o " , léase , pub l i ca es-
te p á r r a f o . 
NECROLOGIA. 
H a fa l lec ido en esta c iudad, y su en-
t i e r r o se e f e c t u a r á esta tarde á la c u a -
t r o y media, l a respetable s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a Josefa Cowley, hermana de nues-
tros ant iguos y m u y queridos amigos 
los doctores don L u í s y don Rafael 
Cowley, á quienes, como á sus d e m á s 
parientes, damos con este m o t i v o el 
m á s sentido p é s a m e . 
E r a la d i fun ta dama de ejemplares 
v i r t udes y car i ta t ivos sentimientos. 
Descanse en paz. 
ASUNTOS VARIOS. 
PARA LOS INMIGRANTES DE TRISCORNIA 
Nuestro amigo el in te l igente emplea-
do de l Centro As tu r i ano , D . R a m ó n P. 
V i l l a m i l , en atonta esquela nos p a r t i c i -
pa que la D e l e g a c i ó n establecida por 
d icho Centro para gestionar l a sal ida 
de recien llegados en Tr i scorn ia , t iene 
sus oficinas en la calle de Cuba n ú m e -
ro 58, altos, casi esquina á L a m p a r i l l a . 
E L SEÑOR ZALDO 
E n e l vapor americano Mascotte^ que 
e n t r ó en puer to esta m a ñ a n a , proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, ha re-
gresado á esta cap i t a l el s e ñ o r don 
Carlos de Zaldo . 
UN M U E L L E 
Se ha autorizado á la Empresa del 
F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o para 
cons t ru i r un muel le de acero en el 
puer to de Cienfuegos, para uso p a r t i -
cular . 
AUTORIZACIÓN 
E l Sr. Manue l P u l i d o ha sido a u t o -
r izado para legalizan y amp l i a r las 
construcciones que posee en e l S u r g i -
dero de los A r r o y o s de Mantua . 
CONTRATO AJUSTADO 
H a sido aprobado el contra to cele-
brado por el Ingeniero Jefe del D i s t r i -
to de Santa Clara, con el Sr. S a r r a i l h 
para c o n s t r u c c i ó n de 183-40 mts. l inea-
les de e x p l a n a c i ó n y escollera, como 
parte de p r o l o n g a c i ó n del camino de 
Cienfuegos á Punta Gorda. 
EL TIEMPO 
Habana, Noviembre 29 de 1905. 
E n la oficina de la Es tac ión Meteoro-
lógica de la Repúb l i ca , ae nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del t iempo durante el d í a de ayer: 
M á x M í u M e d 
T e r m ó m e t r o cent ígrado . . 2().t; 
T e n s i ó n del v a p o r de 
agua, m . m -,17.88 
Humedad relat iva, tan-i 




ra. ra { 4 p . m . 7G0.01 
V i e n t o predominante E . N . E. 
Su velocidad media: m . por se-
gundo 6.4 
Tota l de k i l ó m e t r o s 563. 
L l u v i a , m . ra L l o v i z n a 
OA.HA.S D R U V vi íí l o 
PlatHeapaftoia.... de 8 2 ^ á 82;^ V . 
Cal i r . i l l a de 83 á 85 V . 
hilletes B . Espa-
ñol de 5 á 5 ^ V . 
Oro amer icano \ ^ . 
contra español. \ de 10í)% á l ü 9 ^ 
Oroamer. contra l , r,., „ 
plata espafiola. J a 0-
Centenes á 6.36 plata. 
E n cantidades,, á 6.37 plata. 
Luises á 6.07 plata. 
En cantidades., á 5.0S plata. 
E l peso americ ] 
no en plata e». I á 1-32 V . 
pafiola | 
Habana. Noviembre 30 de 1905, 
ESTADO^ limos 
Servicio de la Prersa Asociad^ 
D E ~HOY 
A C U A R T E L A M I E N T O 
D E O F I C I A L E S 
M a d r i d , Noi 'rembi 'e SO.—Todoa iüs 
oficiales de l a g u a r n i c i ó n de esta pia, 
za h a n sid/> acuar t e l ados , con objeto 
de i m p e d i r que Hevea á efecto la nia-
n i í e s t a e i ó n que t i e n e n proyectarla, 
pa ra a p o y a r á sus c o m p a ñ e r o s de l i a r l 
ce lona . 
C O N T I N U A N L O S D I S T U R B I O S 
L o s d e s ó r d e n e s e n t r e m i l i t a r o s 
separat is tas , qne c o n t i n ú a n en Batee , 
lona , h a n a s u m i d o desde ayer un ca-
r á c t e r de m a y o r g r a v e d a d . 
H O N D A E X C I T A C I O N 
Es m u y g r a n d e l a e x c i t a c i ó n qUe 
r e i n a , p e r o e l g e n e r a l W e y l e r ha i n , 
f o r m a d o a l G a b i n e t e que cuenta coa 
e l emen tos suf ic ientes p a r a mantener 
la d i s c i p l i n a e n e l E j é r c i t o . 
F I E B R E D E O R O 
Santiago de Chile. Noviembre 30..~ 
Con m o t i v o de haberse descubier to 
e n l a costa de P a t a g o n i a , a l rededor 
d e l e s t recho de 3Iaga l lanes , ricas m i -
nas de o r o , p reva lece en esta c iudad 
u n a g r a n e x c i t a c i ó n y se e s t á n for -
m a n d o muchas c o m p a ñ í a s pa ra ex-
p l o t a r las r iquezas de a q u e l t e r r i t o r i o 
que se d ice ser u n segundo K l o n d l k e . 
A C E P T A C I O N D E T U R Q U I A 
L o n d r e s , Noviembre ^<?.--En tele-
g r a m a de V i e n a a l Post se d i ce que en 
u i ^ i r e c e p c i ó n d e l c u e r p o d i p l o m á -
t i c o que t u v o efecto anoche en aque-
l i a c a p i t a l , se a n u n c i ó que se espera-
h a que de u n m o m e n t o á o t r o , T u r -
q u í a a c e p t a r í a l a p r o p o s i c i ó n de las 
Po tenc i a s r e l a t i v a á l a fiscalización 
de l a H a c i e n d a de M a c e d o n i a . 
B O M B A R D E O D E S E B A S T O P O L 
S a n JPetersburgo, Noviembre 30.-
A y e r se l i b r ó e n t r e las t ropas que ocu-
p a b a n los fuer tes , y los mar ineros 
a m o t i n a d o s , u n a b a t a l l a desesperada, 
d u r a n t e l a c u a l l a p laza y e l pueblo 
f u e r o n bombardeados p o r e l crucero 
" O t c h a k o f f " , cuyos t r i p u l a n t e s se 
h a b í a n sub levado a n t e r i o r m e n t e . 
D i c h o c r u c e r o f u é , a l fin, a c r i b i l l a -
do á balazos y ec l iado á p i q u e y su 
casco es h o y u n m o n t ó n de ruinas 
que t o d a v í a a r d e n ; l a b a n d e r a roja 
que e n a r b o l a b a , como e n s e ñ a de la 
r e v o l u c i ó n , ha sido a r r i a d a y muchos 
de los t r i p u l a n t e s de d i c h o ba rco fue-
r o n m u e r t o s ó he r idos . 
V I C T O R I A D E L G O B I E R N O 
A n ú n c i a s e qne las t ropas leales que-
d a r o n a l fin v ic to r iosas y se ha rec i -
b i d o o t r o t e l e g r a m a de cuya vera-
c i d a d no puede l a P rensa Asociada 
sa l i r g a r a n t e , p o r no haberse conf i r -
m a d o a ú n ; s e g ú n d i c h o t e l e g r a m a , el 
t e n i e n t e S c h m i d t , que h a b í a t o m a d o 
el m a n d o d e l c r u c e r o " O t c h a k o f f " , 
f u é m o r t a l i n c n t e h e r i d o y se r i n d i ó á 
t o d a l a escuadra d e l M a r N e g r o que 
h a b í a a t ado e l b u q u e de su m a n d o . 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N 
S a n Fetersbnrgn, Noviembre 50.— 
L a s i t u a c i ó n a q u í h a empeorado m u -
cho desde ayer ; las comunicac iones 
c o n e l i n t e r i o r e s t á n c o m p l e t a m e n t e 
suspendidas; e l C o m i t é D i r e c t i v o de 
los obre ros ha d e c r e t a d o u n a huelga 
gene ra l ; esta t a r d e q u e d a r á n cerra-
das las of ic inas d e l Correo y c e s a r á n 
p r o b a b l e m e n t e las comunicaciones 
c o n e l e x t r a n j e r o . 
R U M O R E S A L A R M A N T E S 
C i r c u l a n todas clases de rumores 
a l a r m a n t e s r e l a t i vos á los s í n t o m a s 
de des l ea l t ad que se n o t a n en los re-
g i m i e n t o s de l a G u a r d i a I m p e r i a l . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 30.— Ayer, 
miércoles , se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.180,400 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S . 
Nueva York, Noviembre 30.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 71,249 toneladas, contra 2,100 ídem 
en igual fecha el año casado. 
ANOS ELECTRICOS 
Ql/JK M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en perfección, p 
que funcionen solo se necesita 
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA C 0 M P 0 S T E L A 5 8 . 
AVISOS RELIGIOSOS 
Las R e p p & s de María Reparadora 
establecidas en Dragones 43, avisan al pübhc» 
que se trasladan á la Calzsda del Cerro 5OJ, 
continuando d^sde el Dominga 3 de Diciembre 
la Expos ic ión del Sant ís imo en la nueva casa, 
sepún forma acostumbrada. 
Habana, Noviembre 29 de 1905. 
17061 ti-30 ntf-l -
m m de la Y. 0. T. k l Francisco. 
iado 2 de Diciembre, á las 8 s 
in en esta Iglesia las honra* 
la por los Hermanos y Her-
B l próx imo sá 
a. m. se celebrai 
anuales y de re 
manas difuntos. 
Se recomienda la asistencia á tan piaaos 
acto. „ , 
Habana 30 de Noviembre de laOS.—kJ 
nistro. 17053 t2-S0 m2-i 
i l 
de I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y M e c a u o g r r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
3ffasolo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academi» , los cono3imíentos da»* 
Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S de la mañana á 9 ^ de la nochtt. 16015 267 £i 
D I A R I O D E L A M A R I X A . — E d i c i ó n de la ta rde .—Noviembre 30 de 1905. 
El Cielo 
f̂ as constelaciones en D i c i e m b r e . — 
J ú p i t e r y su m o v i m i m í e u t o . - M a r -
te y S a t u r n o r e u n i d o s en e l c i c l o l a 
iioclic de N a v i d a d . 
Las noches estrelladas m á s pintores-
jgs del a ñ o son las de Dic iembre . Si 
g i r á i s al Armamento de once ú doce, 
rereis de Nor te á Sur nn poco ladeado 
i l Este, un magn í f i co reguero de conste-
aciones e s p l é n d i d a s . Desde la Polar, 
iiie s e ñ a l a en el norte el centro de toda 
•a c i r cu lac ión sideral d iurna , hasta la 
bella Canopiis, que apenas se alza qu in -
.e grados a l Sur sobre el horizonte; 
Pense maravil losos grupos estelares. 
La Cuprito del cochero hacia a l Norte , 
teniendo a l Este la misteriosa Alffol de 
perseo, que se apaga unos unos minutos 
cada 69 horas. E n el mismo c é n i t la 
¿Jdébarán del Tauro y las P l é y a d e s cer-
ca de las cuales b r i l l a J ú p i t e r como 
centro del firmamento y rey de los pla-
cetas. Mas abajo al Snr e s t á el cuadi -
látero de 0;-^n,|que l leva en medio tres 
Inceritos jun tos y en l í nea recta, y m á s 
abajo dentro del c u a d r i l á t e r o la gran 
nebulosa de O r i o n v is ib le á s imple vis-
ta. Bajando a l sudoeste encanta y sor-
prende la gran S i r io con centelleos a r -
gentitinos, y m á s a l Sur la so l i t a r ia Ca-
oopus que traza un p e q u e ñ o arco sobre 
el horizonte en breves horas. 
E l e s p e c t á c n l o del cielo á media n o -
che es en la ac tual idad un panorama 
de luceros diamantinos que asombran la 
vista con la var iedad de grupos celas-
tes interesantes. J ú p i t e r s i tuado entre 
A.ldebarán y las p l é y a d e s avanza cada 
noche cerca de é s t a s hacia a l Oeste con 
movimiento retragrado, hasta el 21 de 
Enero en que t o m a r á r umbo a l Este en 
definitiva. 
Mar t e y Saturno declina a l Oeste des-
de p r i m a noche. M a ñ a n a IV de D i -
ciembre la L u n a e s t a r á en c o n j u n c i ó n 
con Mar te y el d í a 2 e s t a r á en conjun-
ción con Saturno; de manara que Mar t e 
estará cerca de la luna la noche del 
viernes y cerca de Saturno el s á b a d o . 
Estos dos planetas se van ap rox iman-
do cada noche el uno a l otro (aparen-
temente) y e s t a r á n casi jun tos en e l fir-
mamento la noche de Nav idad ó sea el 
25 de Dic iembre . En t re uno y otro 
solo h a b r á el espacio de un disco de la 
luna. 
Será curioso ver jun tos los dos astros 
que representan el t i empo y la guerra. 
P. G I R A L T . 
N O V I E N B K E 
E L R E Y DE ESPAÑA E N A L E M A N I A 
¿ S e casa el R e y ? — L a P r i n c e s a M a r í a 
Ai i tometa . - -Ci i , cuas tauc ia comen-
tada. 
B e r l í n S. 
Se dice con insistencia que D . Alfonso 
u n i r á su suerte á la do la ( I r án Duquesa 
de Meklemburgo, que se ha trasladado á 
Postdam con objeto de vis i tar á su p r i m a 
Cecilia,Ja esposa del K r o n p r i n t z . 
M a r í a Anton ie ta fué una de las candi-
datas por el Trono de E s p a ñ a cuando se 
empezaron á barajar nombres con mot i -
vo de la boda del Bey . 
M a ñ a n a le s e r á presentada en el pala-
cio de Marmor . 
Tiene v e i n t i ú n años cumplidos y es 
una hermosa joven, de ojos azules, con el 
tipo caracter ís t ico de la raza t eu tón ica . 
A d e m á s , el hecho de que M a r í a A n t o -
nieta profese la re l igión católica aumenta 
la veros imi l i tud de estas sospechas, que 
hasta el momento no tienen fundamento 
diplomático; pero que toman cuerpo y 
han dado margen á que la prensa b e r l i -
nesa comente la circunstancia y hable de 
la oportunidad de la entrevista. 
Algunos per iódicos no ocultan que G u i -
llermo I I v e r í a con satisfacción el enlace 
de Don Alfonso con M a r í a Antonieta , 
uniéndola en lazos de famil ia con la i m -
perial alemana. 
Condecoraciones 
B e r l í n 9. 
E l Kaiser ha concedido al Sr. Gu l lón y 
al Duque de Sotomayor la gran cruz del 
Aguila Boja, r ega l ándo le las condecora-
ciones. 
A l embajador de E s p a ñ a le ha conce-
dido la corona I m p e r i a l de la misma Or-
den; al general B a s c a r á n , la ciuz, con 
banda; a l Sr. Fe\.*4% . J í c o m i e n d a de la 
Corona y al Sr. LcteaS-ñ. la cruz de la 
Carona. 
E l Kaiser rega.u al S r . P i ñ a un retrato 
con marco. 
H a concedido D . Alfonso á M M . T i r -
piz, y Ber thmann H o l l w e i g , Ministros 
de Xegocios Extranjeros v del In te r io r , 
la gran cru^ de la Orden de Carlos I I I , y 
al Minis t ro de la Guerra, la gran cruz del 
M é r i t o M i l i t a r . 
E l Kaiser ha concedido a l Rey el cor-
d ó n del A g u i l a Negra. 
L a c a c e r í a . — E a p e r s e c u c i ó n de « n a 
p i eza .—Regre so á P a l a c i o . - - - E l 
b a n q u e t e , 
Ber l ín y. 
En la cacería de Doberitz tomaron par-
te 200 caballeros y 0 damas, que llevaban 
todos, ellas y ellos, casacas rojas. 
E l Kaiser descubr ió una pieza, y lan-
záronse todos en su seguimiento, d i s t in -
g u i é n d o s e D . Alfonso por su ardor é i n -
trepidez. 
Cuando los perros cogieron la res, don 
Alfonso fué el pr imero en sonar en la 
t rompa el ha la l í . 
E l Conde de Euhedel le c lavó la lanza. 
L a cacería d u r ó veinticinco minutos. 
A su regreso á Postdam, D. Alfonso se 
ins ta ló en las habitaciones rojas de Pala-
cio. 
D e s p u é s v is i tó á los K r o n p r i n t z , P r i n -
cesa de Salm y P r í n c i p e de Al t enbu rg . 
Cuando regresaron de Doberitz se que-
daron los invitados en Postdam. 
E l Rey cambió el traje de caza por un i -
forme para asistir a l banquete de la fa-
m i l i a Imper i a l . 
Después del banquete, a l cual sóio asis-
t ió la fami l ia Impe r i a l , se re t i ró el Rey 
á descansar. 
M á s de l a c a c e r í a . - - E s p e c t á c u l o m a g -
n í f i c o . 
B e r l í n u. 
E l Kaiser y el Rey llegaron á la pla-
zoleta de Dobér i tz á las dos y media de 
la tarde. 
E l Conde de Hohenau l legó m á s tarde, 
á consecuencia de un accidente de auto-
m ó v i l . 
E l Kaiser p re sen tó á los invitados á 
D . Alfonso. 
Luego montaron á caballo y soltaron 
los perros, que hallaron en seguida el 
rastro, d i r ig iéndose la cabalgata al mon-
te Champagne. 
Desde allí se internaron hacia el Este. 
L a tarde se mantuvo sin l lover, contr i -
buyendo á la bril lantez de la cacería. 
É l espectáculo de la cabalgata, en que 
lucían tantos fracs rojos y en que iban 
tan seieefcia j au r í a s , r esu l tó verdadera-
mente magníf ico. 
Sa l ida pa ra M a g d e b u r g o . 
B e r l í n u 
Don Alfonso salió de Postman para 
Magdeburgo á las once de la m a ñ a n a . 
Le aguardaba el Embajador de E s p a ñ a , 
que h a b í a salido antes que el Monarca 
con objeto de recibirle. 
E l Rey goza de excelente salud y se 
muestra m u y satisfecho. 
E l K e y en M a g d e b u r g o . 
Magdeburgo 
Las tropas han hecho maniobras en el 
cuartel de Magdeburgo, quedando m u y 
satisfecho don Alfonso de la b iza r r í a del 
regimiento de que es coronel. 
D e s p u é s pasó el Rey visi ta á estas t ro-
pas, constituyendo el acto una gran so-
lemnidad. 
M á s tarde, y conforme h a b í a anticipa-
do, se efectuó el banquete en el Casino 
de oficiales. 
E l Rey mos t róse m u y cordial con todos 
y cada uno de ellos. 
Los jefes y oficiales del regimiento 
quedaron verdaderamente encantados de 
la afabilidad y s i m p a t í a de don Alfonso. 
L a ciudad de Magdeburgo ha estado 
engalanada para recibir a l Rey de Espa-
ña . V e í a n s e en las calles y en los edif i-
cios adornos y colgaduras. 
Cuando llegó don Alfonso y seguido de 
su comi t iva se d i r ig ía al cuartel, fué m u y 
aclamado, o y é n d o s e burras y vivas, que 
agradec í a saludando y descubr i éndose 
emocionado. 
E l recibimiento de Magdeburgo ha si-
do digna cont inuac ión del que le t r i b u t ó 
la ciudad de Ber l ín , y el elemento feme-
nino ha figgrado t a m b i é n en primera l i -
nea en sus aclamaciones a l monarca, 
o y é n d o s e entre ellas frases en a l e m á n de 
" ¡ Q u é joven es el Rey de E s p a ñ a ! " " ¡ E s 
tan s impá t i co como se dec í a ! " " ¡ E s m u y 
agradable s a l u d á n d o l o ! " 
Cuando llegó el Kaiser eran las tres de 
la tarde. F u é recibido por el Rey al 
frente de su regimiento, y al hacer al 
Emperador los honores, las ovaciones del 
púb l i co en estos momentos fueron indes-
criptibles. 
Los dos Soberanos departieron d e s p u é s 
amistosamente y juntos emprendieron 
T E L E F . 
EOJES DE EEPETIM 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2063 1 n 
f S X T O X J ^ I . 
Acosta 49, 51 y 
Telé fono 880. Teléf. 6.060. 
Ruegan á sus consecuentes parroquianos se s i r van proveerse con a lguna 
a n t i c i p a c i ó n de los a r t í c u l o s que necesiten para las fiestas de N a v i d a d , t en i en -
do en cuenta lo difíci l que ea conseguirlo en los dias p r ó x i m o s á dichas fiestas 
por la a g l o m e r a c i ó n de compradores. 
Turrones de J i jona, A l i c a n t e , Yema, Frutas , M a z a p á n , Fresas, & . — T i n o 
Garnacha en galones.—Vinos generosos de G o n z á l e z Byass y Ca. Sobrinos de 
H a r m o n y y otras marcas de las m á s acreditadas, en botellas y ga lones .—Vinos 
l e g í t i m o s de mesa, e s p a ñ o l e s , franceses y de Cal i fornia , de los mejores coseche-
ros .—Sidra a c h a m p a ñ a d a inglesa, marca A g u i l a . 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos. 
F ru t a s abr i l lantadas francesas en cajas de lujo de 2 l ibras; 1 l i b r a , med ia 
l i b r a y un cuar to de l i b r a . 
Avel lanas , nueces, c a s t a ñ a s , pacana?, coquitos, d á t i l e s , h i f o s de S m y r m a 
y toda clase de a r t í o n l o s propios de las p r ó x i m a s fiestas recibidos d i rec tamente 
por nosotros, se venden por mayor y menor en 
R E I N A N U M . 21. L a T E L E F O N O 1 .300 . 
A C O S T A 4 9 , 51 y 5 3 . 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
C-2196 
M O N T E N U M . 3 9 4 
T e l é f o n o 6 . 0 6 0 . 
15t-29 í i b 
L a M e l b a , M i c h a i l o w a , S e m b r i c h , B o r o n a t , B o n i n s e g n a , T a m a g c o , Ca-
ruso; de todas estas n o t a b i l i d a d e s d e l a r t e l í r i c o t i e n e discos 
E n zarzuelas , peteneras , sevi l lanas , t angos , pasos dobles e s p a ñ o l e s , e t c . , 
h a y u n g r a n s u r t i d o t a n t o en v a r i e d a d c o m o en c a n t i d a d . 
Discos cubanos . Canciones y danzones p o r V a l e n z u e l a y o t r o s . 
No c o m p r e n a r m a r i o s p a r a g u a r d a r discos que n o sean de g a v e t a p a r a l a 
mejor c o n s e r v a c i ó n de los discos. 
A g u j a s europeas y a m e r i c a n a s . G r a m ó f o n o s de V í c t o r y o t r o s f a b r i c a n -
tes. Cajas p a r a g u a r d a r discos c o n sus car tones . 
tiene t a m b i é n de venta u n g r a n surt ido de novedades en loza, c r i s t a l e r í a y 
a r t í c u l o s de arte-
J u l i á n Gómez. 
TELEFONO 1539 
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el viaje para Hannover con sus acompa-
ñ a m i e n t o s . 
B a n q u e t e 
Anoche se celebró el banquete eoif ÍJue 
el Minis t ro de Negocios Extranjeros ha 
obsequiado al señor Gu l lón , Min i s t ro de 
Estado de E s p a ñ a , y a l personal de la 
Embajada española . 
Asist ieron t a m b i é n Radowitz , Emba-
jador de Alemania en M a d r i d , y los 
P r í n c i p e s de Wrede y de Bu low. 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o en H a n n o -
ve r .—Revi s t ando t ropas en l a esta-
c i ó n . — £ 1 p ú b l i c o e n los a l r e d e d o -
res ,—Camino d e l c u a r t e l . 
Hannover 10 
L a llegada del Kaiser y del Rey de 
E s p a ñ a fué presenciada por numeroso 
públ ico , que ha tr ibutado a los Soberanos 
entusiastas ovaciones. 
V e s t í a don Alfonso el traje de coronel 
del (ítí? regimiento, luciendo sobre el pe-
cho el cordón del Agu i l a Negra. 
Por su parte, el Emperador llevaba 
uniforme de general de hu í anos . 
A c o m p a ñ a b a á los Soberanos el K r o n -
pr inz , vestido de coracero. 
E n la estación hizo los honores un re-
gimiento de infanter ía , que llevaba á su 
frente al general ven Stunzner, coman-
dante del décinio cuerpo de ejérci to. 
Los dos Soberanos pasaron revista á 
estas fuerzas mili tares. 
E l Kaiser p resen tó las autoridades al 
Rey de E s p a ñ a , ' é igualmente £l los jefes 
y oficiales, c ruzándose frases de gran cor-
tes ía . 
Don Alfonso hablaba con unos y otros 
en correcto alemfm. 
L a comit iva regia se d i r ig ió en segui-
da, en los carruajes prepaparados a l efec-
to, directamente al cuartel de Koenigs-
wortherplatz, donde se aloja el regimien-
to de h á l a n o s n ú m e r o 12, de que tam-
bién es coronel honorario el Rey de Es-
p a ñ a . 
L a colocación de los Soberanos y el 
resto de la comi t iva en los coches se hizo 
algo difícil por la ag lomerac ión del p ú -
blico a l l í congregado. 
E n las cal les .—El R e y , saludando.— 
R e c i b i m i e n t o en el c u a r t « l . - - M a -
n iobras , evoluciones y c o m i d a . 
Hannover 10. 
E n todo el trayecto continuaron las 
aclamaciones y los burras. 
Don Alfonso, de pie en el carruaje, sa-
ludaba sonriente, mostrando aspecto 
emocionado por tan car iñosa acogida. 
L a ciudad de Hannover, igualmente 
que la de Postdan, se h a b í a vestido con 
sus mejores galas, y las damas de H a n -
nover han sido t a m b i é n m u y expresivas 
con el Rey de E s p a ñ a ; desde los balcones 
agitaban al aire sus pañue los . 
Don Alfonso alzaba la vista, haciendo 
corteses y satisfechos saludos. 
E n las filas de curiosos que ocupaban 
las calles h a b í a t a m b i é n abundante re-
presentac ión del bellosexo,'tomando par-
te pr incipal en el recibimiento. 
Precisa reconocer que por todas partes 
ha compartido las aclamaciones el K a i -
ser, pues les alemanes sienten por su 
Emperador un entusiasmo que se desbor-
da en cuantas ocasiones se les presenta. 
E n la plaza de Koemgsworther, donde 
se halla el cuartel, hab ía inmensa m u l t i -
tud , que p r o r r u m p i ó en burras atronado-
res a l aparecer el carruaje que llevaba á 
los dos Soberanos. 
Los miles de curiosos se a p i ñ a b a n y se 
esforzaban por ocupar los mejores pues-
tos y ver bien á su Kaiser y al Rey de 
E s p a ñ a , cuya presencia produce á todos 
tan agradable i m p r e s i ó n . 
A la puerta del cuartel esparaba la lle-
gada de los dos Monarcas la plana m a y o r 
del regimiento de hu íanos . 
A l frente del regimiento iba el coronel 
von L ü t z o w . 
Tributados á los Soberanos los honores 
correspondientes, penetraron en seguida 
en el patio central del cuartel, a c o m p a ñ a -
dos de los principales jefes, pa-a presen-
ciar las maniobras y evoluciones m i l i t a -
res. 
Luego pasó revista el Rey á los h u í a -
nos, no escatimando sinceros elogios por 
cuanto acababa de presenciar, capaz de 
satisfacer el e sp í r i tu m i l i t a r m á s exigen-
te. 
T a m b i é n r ev i s tó el Rey el regimiento 
conocido con el nombre de H ú s a r e s de la 
Muerte . 
Conversaron el Kaiser y el Rey breves 
momentos con algunos jefes, recorriendo 
después las principales dependencias del 
cuartel, y , por ú l t i m o , se encaminaron 
todos al salón de la Mens, donde h a b í a de 
servirse el banquete previamente acorda-
do y dispuesto. 
C o r d i a l i d a d en l a c o m i d a . - D e l a mesa 
a l t e a t r o . - E l p ú b l i c o a c l a m a n d o en 
las ca l l e s . -La o b r a represen tada . 
Hannover 10 
S e n t á r o n s e á la mesa los comensales. 
que eran los generales del Estado M a y o f 
que siguen á los Soberanos y los jefes y 
oficiales del regimiento de hu í anos . 
E n el amplio comedor se h a b í a n colo-
cado banderas españolas y alemanas en-
trelazadas, y se ve ía profusión de adorno* 
y tapices, de luces y flores. 
E l cuadro resultaba en extremo intere-
sante, v i éndose al Kaiser y al R « y soste-
ner conversaciones con los jefes y oficia-
les que les rodeaban. 
L a comida d ió principio á las siete y 
media y t e r m i n ó poco después de las 
ocho, quedando todos altamente &atií-
fechos. 
Cuando los Soberanos y los personajes 
de la ' comi t iva atravesaban las calles para 
dir igirse al Teatro Impe r i a l , el públ ico 
rep i t ió las aclamaciones. Y aunque y a e r á 
de noche, y el t iempo m á s desapacible y 
frío que en el d ía , era grande la concu-
rrencia de curiosos. 
E n la plaza del teatro aguardaba la l ie 
gada inmensa m u l t i t u d , conteuida por 
cordones de agentes. 
L a m u l t i t u d recibió á los Monarcas con 
burras y aclamaciones estruendosas. 
L a función resu l tó verdaderamente 
bri l lante, presentando hermoso conjunto 
la variedad de colores de las ioiieUe* áé 
las damas, los uniformes de d ip lomát ico§ 
y mil i tares, los trajes de etiqueta de otros 
y la os ten tac ión general de bandas, cru. 
ees y condecoraciones. 
Cuando el Kaiser y el Rey se presenta-
ron en el palco, se puso de pie el públ ic» 
que llenaba las localidades y les t r i b u t é 
una ovación . 
F u é primorosa la ejecución de K r i e y m 
Friedcn, e s m e r á n d o s e los artistas en su» 
respectivos papeles. 
Don Alfonso hizo grandes elogios de la 
rep resen tac ión . 
A l retirarse á Palacio los Soberanos y 
sus comitivas h a b í a t odav ía enorme gen-" 
t ío agolpado en las calles, que hizo calu-
rosas ovaciones. 
E n el trayecto, todos los comercian té», 
h a b í a n dejado encendidos los escaparates 
y balcones. 
Las ventanas se encontraban atestadas 
de gente. 
Cuando pasaron los Soberanos estallaron 
en aclamaciones formidables. 
Las Soberanos se retiraron á descansar 
en seguida que llegaron á Palacio. 
¿ E X Q U E C G X O C E U S T E D S I U N 
R E L O J nte 
E S LEGITIMO? 
píÉslMiilaeirssirileit 
CÜEítTO Y SOBRINOS 
Ü N Í C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a cft5». ofrare a! p ü b l í c o en general u n g r a n 
srartldo dd bri l lantes sueltos de todos tamaflos, c a n -
dados do bri l lantes so l i taH©, p a r a s e ñ o r a desde 
1 é 12 k i l a í c » - ei par, aoíitarí<!>.s p a r a cabal lero, 
desdo 1(2 á « k i l a f c e s , sortijas, br i l lantes de fanta-
s ía p a r a sefiora, ^speclairaecfc) forma marquesa , de 
bri l lantes soios ó con preeioaas perlas a l c e n t r o » 
r u b í e s orientaües^ esmeraldas , «afiros ó turqnesas » 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
fflis nofpfiiEMM ¡ra i n i 
6ÍLA E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDIJSTARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le'entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
LA EMINENCIA. 
A c a b a m o s de r e c i b i r unas JPnstales M á g i c a * , en las que por un procedi -
m i e n t o s e n c i i i í s h n o y r á p i d o se o b t i e n e u n é x i t o sorprendente. Nada m á s 
nuevo que estas postales R E V E L A D O R A S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n e n t r e 
los p r emios e x t r a o r d i n a r i o s . 
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CADENA ETERNA 
novela his tór ico-soc ia l por 
C A R O L I N A I N V E K S I Z Z I O 
<Fsta novela se vende en " L a Moderna Poe-
^ i " Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Sin reparar que se encontraba en me-
^ la calle, l a jo robad i t a p a l m e t e ó 
ea signo de a l e g r í a . 
- K s ella, es e l U , G h i g l i e r i , T i l d e , 
• ^ r a estoy segura de usted. 
X l isnefia, satisfecha, se as ió a l brazo 
^ agente, y no tardaron en l legar a i 
l6rtiiino de sn caminata. 
La jo robadi ta habi taba una de las ca-
jas más viejas de T u r í n , verdadera é 
"tounda cloaca, cuya puer ta no se ce-
***** nunca. 
t ^ r i v o en e l c ie lo—di jo De l i a mien-
as sub ían la empinada y mugr ien ta 
ga le ra , i n t e r r u m p i d a por anchos re-
Qos á derecha é izquierda de los que 
aman largos corredores, llenos de 
f n ^ ^ ^Ue ^a^an Paso ^ ^as luces con-
^ a s y & sutiles rayos de luz;—gano 
to ^0C0 ̂ ue no Pue^0 tener alojamieu-
• ^ a s decente. Pero no me lamento de 
^ l r . e n el tejado; a s í estoy m á s cerca 
L a n z ó una carcajada estridente y ma-
liciosa, y a g r e g ó : 
Encienda otra cer i l l a ; nos fa l tan 
t o d a v í a dos tramos. ¿Se cansa usted, 
verdad? 
N o a g u a r d ó l a respuesta; h a b í a n l le-
gado al ú l t i m o piso. D e l i a sacó una 
l l ave del bols i l lo y a b r i ó una puerta, 
exclamando con j o v i a l i d a d : 
—JPor for tuna, como usted es tam-
b i é n bajo, puede entrar sin incl inarse. 
D e l i a ocupaba una h a b i t a c i ó n no 
m u y espaciosa, pero en la que reinaba 
una admirable l impieza. 
E r a porque la muchacha los d í a s de 
fiesta y las horas l ibres se e n t r e t e n í a 
en l i m p i a r los tabiques, blanqneados 
por ella misma, eu fregar sus trastos de 
cocina, en abr i l l an ta r los muebles y 
lu s t r a r el piso. 
Colocó cort inas en l a ventana, y l a 
ropa de su cama mostraba una m a r a v i -
llosa blancura. 
E l agente o b s e r v ó todo esto apenas 
p e n e t r ó en la estancia y e n c e n d i ó la j o -
ven un q u i n q u é de pe t ró l eo , colocado 
sobre una mesa. 
Con aquella luz algo v i v a , pudo con-
templa r á su sabor el rostro de De l i a . 
E r a di f íc i l a d i v i n a r s u edad; sus ras-
gos fisonóraicos eran de n i ñ a : pero en 
los ojos, de s ingular viveza, en la cami-
sura de los labios, se ad iv inaba l a mu-
j e r . 
A q u e l l a c r ia tura d e b í a haber suf r ido 
mucho, pero s in quejarse, s in m u r m u -
ra r contra la Providencia . 
L a madre m u r i ó á fuerza de los gol-
pes y pesadumbres que su mar ido , u n 
borracho empedernido, le d i ó . 
Precisamente á consecuencia de un 
p u n t a p i é en el vientre, l a pobre mujer 
d i ó á luz una c r ia tu ra tan defectuosa. 
De l i a c rec ió rodeada de borrachos y 
viciosos, pero n i su cuerpo n i su a lma 
se h a b í a n contaminado con el m a l . 
Odiaba e l v ic io , despreciaba la men-
t i r a , adoraba e l trabajo. 
E l l a , durante mucho t iempo, man tu -
vo ÍÍ su abuela, pobre y enferma a ñ e i a -
na, que d e s p u é s t u v o que mandar a l 
hosp i ta l . 
U n d í a e n c o n t r ó ; i su padre muer to 
en la calle; De l i a no se a p e s a d u m b r ó ; 
le d e b í a su deformidad, penosos a ñ o s 
de lucha y de sufr imiento y la muer te 
de su madre adorada. 
L a jo robad i t a ganaba al d í a un fran-
co y algunas propinas de los encargos 
que s e r v í a , y aun con tan corto j o r n a l 
economizaba. Sus necesidades se satis-
fac ían con bien poco; diez c é n t i m o s 
d iar ios de pan y diez de leche; só lo los 
domingos compraba en la plaza, y en-
tonces c o m í a un poco de carne. V i n o no 
lo probaba, le causaba n á u s e a s , recor-
dando las borracheras de su padre . 
A pesar de tan escasa a l i m e n t a c i ó n 
estaba sana como una manzana, y no 
su f r í a la incomodidad m á s p e q u e ñ a . 
T a l fué el re la to que de su v i d a hizo 
De l i a a l agente, y a con voz conmovida, 
ya alegre, una vez sentados en torno 
de la mesa. 
E l p o l i c í a la e s c u c h ó gravemente, y 
cuando la j o robad i t a t e r m i n ó , d i j o á su 
vez: 
— M i c o n d i c i ó n es igua l á la de us-
ted. Y o t a m b i é n q u e d é m u y n i ñ o h u é r -
fano de madre y tuve un padre vicioso, 
h o l g a z á n y cruel . H u b i e r a deseado que 
s iguiera su ejemplo, y no l o g r á n d o l o 
fal tó poco para que rae enviara a l otro 
mundo. 
a T o era d i s t in to á los d e m á s chicos, 
s iempre r e t r a í d o , t ac i tu rno : me consi-
deraban como u n e s t ú p i d o , pero me 
c o m p l a c í a en estudiar á todos los t ipos 
que frecuentaban m i casa, penetrando 
en su c a r á c t e r , en sus tendencias. Cuan-
do o c u r r í a en la ciudad a l g ú n del i to , 
lograba entrometerme en el lugar de l 
suceso, y con minuciosa paciencia se-
g u í a las indagaciones, comprendiendo 
á veces que se e m p r e n d í a una falsa 
pista, ¿pero q u i é n h u b i e r á aceptado 
mis consejos! ¿quién h a b r í a sido capaz 
de comprenderme? 
"Conforme c rec í aumentaba 'mi afi-
c ión á la profes ión que ahora ejerzo, 
profes ión por muchos lu ju r i ada , y ob-
j e t o de desprecio por parte de los d e -
m á s ; pero que, s in embargo, esconde 
eu su fondo abnegaciones y heroisr^os 
y proporc iona abundantes satisfaccio-
nes morales. 
" N o intento refer i r todas mis t r i b u -
laciones hasta l a e s t i m a c i ó n y plena 
confianza de mis superiores. 
"Pero s í d i r é que en m i carrera he 
experimentado í n t i m a s y sinceras ale-
g r í a s , de las que d i f í c i l m e n t e p o d r á us-
ted darse cuenta. 
" " H e salvado á personas contra las 
que se acumulaban m i l pruebas de un 
del i to del q i íe eran inocentes. 
"Soy entusiasta de m i oficio. E l mis-
te r io ejerce sobre m í una a t r a c c i ó n i n -
vencible, y á su servicio pongo toda m i 
perspicacia y sutileza. E l juez Sismon-
da tiene en m í suma confianza, y en d i -
versas ocasiones me confió l a tarea de 
aclarar tenebrosas y complicadas cau-
sas. H e t r iunfado dos veces. ¿ V e n c e r é 
la tercera? Creo que sí, si cuento con 
el aux i l i o de nsted. 
E l agente iba a n i m á n d o s e á medida 
que hablaba. X o era hermoso, pero te-
n í a un sello especial de e n é r g i c a reso-
luc ión . E n lucha con un asesino, segu-
ramente no l l e v a r í a l a peor parte. 
— ¿ E n tanto est ima usted m i coope-
r a c i ó n ? — p r e g u n t ó Del ia , con e l j ú b i l o 
en el alma, pensando que iba á ser ú t i l 
á T i lde , y sintiendo en e l corazón p a l -
p i tan te e x t r a ñ a emoción . 
— E n m u c h í s i m o . ¿ A c e p t a usted? 
—Con el alma. 
—Entonces, venga la mano. Pienso 
que nuestro encuentro de esta noche no 
es for tu i to y que en é l ha mediado la 
Providenc ia . ¿Cómo se l lama usted? 
— D e l i a B r u ñ ó l a , ¿y usted! 
— A u g u s t o Risso, pero mis jefes me 
conocen por el apodo de Pistola . 
— M e gusta, y yo t a m b i é n le llamaré 
á usted a s í . 
Se estrecharon la mano y prosiguie-
ron la perie de sus deducciones. 
—Del ia , ante todo, d í g a m e su pensa-
mien to : ¿por q u é protege usted á Tilde 
y e s p í a á sus c o m p a ñ e r a s ? Particípeme 
el fruto de sus indagaciones, y a que en-
t re los dos no deben existir secretos. 
—Bueno, pero p r i m e r o d í g a m e si 
cree en la cu lpab i l i dad de Riualdo. 
— ¡ N o ! 
—Perfectamente: ¿está usted conven , 
cido de que el robo de que fué victime 
es obra de sus enemigos? 
—Sí y no. 
—¿Cómo? 
— Y a me e x p l i c a r é . Lo indudable es 
que contra é l existe una formidable in-
t r i g a . 
—Eso p e n s ó yo siempre: la señora 
Jul iana, Gabriela, el señor Borra, el 
s e ñ o r Franchino, todos están de acuer-
do por perder á Rinaldo y á Tilde. La 
s e ñ o r a Ju l iana por celos, Gabriela por 
maldad, el señor Borra , despechado 
por no haber logrado poseer á mi ami-
ga, y el s e ñ o r Franchino por cobardía, 
ya no se opone á las infamias de m i 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde. — N o v i e m b r e 30 de 1905. 
El b r i n d i s de D . A l f o n s o e n Magfde-
b u r g o . 
Be r l í n 10 
Hannnver. — E l Rey p r o n u n c i ó el s i -
guiente brindis en Magdeburgo: 
"Es para raí una gran a legr ía ver al 
querido regimiento 66 y poder estar reu-
nido con sus o^ciales. 
"Los seutiniientos que experimento 
exprése los con esta frase que sube ahora 
á. mis labios: 
" A S. M . el Emperador Gui l le rmo, 
¡bur ra , hurra, bur ra !" 
E l entusiasmo fué indescriptible. 
E l Rey hab ló en a l e m á n 
E l b a n q u e t e é i : u l a E m b a y a d a 
B e r l í n 11. 
T e r m i n ó el banquete en la Embajada 
E s p a ñ o l a de spués de las diez de la noche, 
revistiendo gran bril lantez. 
V e s t í a el Rey uniforme de H ú s a r e s de 
la Princesa. 
No as is t ió m á s dama que la Embajado-
ra, señora de Ruato, quien luc ía elegan-
t í s imo traje. 
A l llegar el Rey de E s p a ñ a , fué aco-
gido con grandes demostraciones de en-
tusiasmo. 
R e i n ó durante el banquete gran cor-
dial idad, siendo S. M . objeto de extraor-
dinarias atenciones. 
Después del banquete se s i rv ió un t é á 
la colonia española , haciendo exquisita-
mente los honores la Embajadora. 
E l Rey hab ló afablemente con todos y 
se m o s t r ó de excelente hnraor. 
Pepito A r r i ó l a tocó a l piano, siendo 
m u y aplaudido. 
A las diez y cuarto m a r c h ó S. M . á 
Postdam, para asistir a l baile que da la 
Kronprinzessin en su honor. 
L a velada de anoche se rá inolvidable 
para cuantos asistieron á ella, 
Dec la rac ioaes de B u l o w 
B e r l í n 11. 
H a b l é largo rato con B u l o w , quien me 
e x p r e s ó la i m p r e s i ó n magní f ica que el Rey 
causa en todas partes y el ca r iño que le 
profesa el Kaiser. 
" E l r e c i b i m i e n t o — a ñ a d i ó — q u e el pue-
blo a l e m á n ha hecho al Rey de E s p a ñ a 
no ha podido ser m á s sincero. Y o espero 
que Alemania y E s p a ñ a c o n s e r v a r á n 
cada d ía m á s estrechas relaciones, conve-
nientes á ambos países . 
"Es un error creer que Alemania des-
conoce á E s p a ñ a . 
" A q u í tenemos gran amor y admira-
ción por vuestros autores clásicos, y qu i -
zás se representen m á s veces obras clá-
sicas españolas en los escenarios alema-
nes que en la misma E s p a ñ a . 
Fe l i c i t é al canciller por la condecora-
ción que le ha otorgado el Rey de Espa-
ñ a (las insignias del To isón de Oro), y 
me dijo que la ag radec í a sinceramente, 
cons ide rándo la como una de las que m á s 
anhelaba. 
M e ha hablado cou gran conocimiento 
de las cosas de E s p a ñ a . 
Su insistencia en ponderarme el cono-
cimiento que los alemanes tienen de Es-
p a ñ a pe r segu ía , á lo que presumo, el 
desmentir las afirmaciones que ha hecho 
la prensa par i s ién estos d í a s . 
V u e l t a á P o s t d a m . — E l b a i l e de l a 
P r i n c e s a I m p e r i a l 
B e r l í n 11. 
D e p u é s del banquete se t r a s l adó el Rey 
é Postdam en a u t o m ó v i l , y eran las on-
ce menos cuarto de la noche cuando en-
traba en el palacio de M á r m o l , en que se 
estaba verificando b r i l l a n t í s i m o baile, 
dado en honor de don Alfonso X I I I por 
la Kronprinzessin. 
As is t i ron el Kaiser, el K r o n p r i n z y 
su esposa y la Princesa M a r í a Antenie ta , 
aparte de los personajes .invitados. 
L a presencia de la Prrincesa Anton ie ta 
en los actos de Corte en Postdam es sig-
nificat iva, porque muchos lo relacionan 
con el rumor circulado con el proyecto 
•matr imoinal . 
L a s m a n i o b r a s de Pos tdam.—Coro -
nas en u a m a u s o l e o . - - U n t é . — E l 
t r e n p a r a A u s t r i a . — L a P r i n c e s a 
M a r í a A n t o n i e t a . 
Postdam 12. 
A la llegada del Rey de E s p a ñ a , el 
regimiento n ú m . 66 hize maniobras for-
mando frente al Rey á los acordes de la 
marcha Real. 
Don Alfonso fué á depositar una coro-
na en el mausoleo del Kaiser Federico y 
otra en la tumba del Kaiser in Fede-
rico. 
Las coronas eran de preciosos crisan-
temos. 
Después de la maniobra fué D . A l fon -
so á un t é ofrecido por la Princesa Salm. 
E l Rey q u e d ó i m p r e s i o n a d í s i m o por 
la maravillosa ins t rucc ión de los solda-
dos. 
Ejecutaron diversos ejercicios, te rmi-
nando con un famoso paso de parada y 
u n breve simulacro de combate. 
L l egó ya á la es tac ión de W i l p a r , de 
Postdam, el t ren especial aus t r íaco que 
c o n d u c i r á a l Rey á Viena . 
Consta de sa lón, dormi tor io , comedor 
y b a ñ o , todo m u y suntuoso. 
Durante el almuerzo en Palacio, dado 
por el K r o n p r i n z , estuvo sentada á la 
izquierda de D. Alfonso la Princesa Ma-
r í a Antonie ta , conversando en toda la 
comida animadamente. 
L a f u n c i ó n t e a t r a l .—Cena e s p l é n d i d a . 
—Grado de c a p i t á n de h ú s a r e s . - - L a 
P r i n c e s a A n t o n i e t a . 
Postdam l g . 
E l salón de fiesta de Palacio se hab í a 
transformado completaraeute en teatro. 
Rep re sen tó se la comedia anunciada, 
B a t a l l a de datnas. 
E l Kaiser y D . Alfonso re íanse , cele-
brando las peripecias de la obra. 
Terminada la obra, d é l a cual quedaron 
todos muy complacidos, pasaron al cerne-
dor, arreglado con p e q u e ñ a s mesitas. 
Tomaron asiento en una el Rey, el K a i -
ser y dos damas. E n otra se sentaron lo» 
seño re s Bulow y G u l l ó n y la esposa del 
embajador de E s p a ñ a . 
E l resto de la concurrencia se r epa r t i ó 
en otras mesa^. 
L a cena resu l tó e s p l é n d i d a . 
A las once y media regresaron en tren 
especial á Ber l ín los invi tados. 
E l Rey ha conferido al K r o m p r i n z el 
grado de cap i t án de caba l l e r í a del regi-
miento Xumancia , el mismo Cuerpo que 
el Kaiser. 
L a Princesa Anton ie ta as i s t ió á la fies-
ta del Nuevo Palacio, regresando luego 
al palacio de M á r m o l . 
E l Rey D. Alfonso es tá a n i m a d í s i m o 
y goza de excelente salud. 
Re t i ró se á sus habitaciones concluida 
la fiesta. 
Pocos asuntos. 
De anoche todo lo que hay en la cró-
nica se reduce á la re t re ta de l M a l e c ó n 
y á la concurrencia en M a r t í . 
F u n c i ó n de moda era la del coliseo 
de la calle de Dragones. 
Y t a m b i é n de moda la retreta . 
Of rec ía é s t a la s i m p á t i c a Banda M u -
n ic ipa l con arreglo á u n p rograma que 
era una b r i l l an t e s e l ecc ión de piezas 
de concierto. 
Las famil ias que por i r á Obispo de -
j a n el M a l e c ó n por l a tarde, no o l v i -
dan, en esas noches de retreta, su pa-
seo favor i to . 
Toda la Habana e s t á a l l í . 
En la doble l í n e a de carruajes que 
se extiende á la entrada de la avenida 
del Golfo se ve s iempre á lo mejor y 
naás selecto del mundo habanero. 
Se toma la a l t e rna t iva entre la ópe -
ra y la retreta. 
Esas tardes de Obispo, tan b u l l i -
ciosas y tan concurridas, const i tuyen 
uno de los c a p í t u l o s m á s interesantes 
de la a n i m a c i ó n habanera. 
Desde las cuatro se i n i c i a el desfile á 
lo largo de la calle. 
Y ofrece entonces, en algunos de sus 
tramos pr incipales , e l aspecto de un 
pintoresco y animado houlevard. 
Es un e s p e c t á c u l o de dos horas. 
Dos horas que se deslizan fugaces en 
la c o n t e m p l a c i ó n de l i n d a » toilettes y 
figuritas encantadoras. 
* 
Signe en m e j o r í a creciente la seño-
r i t a de Larrea, l a ' e s p i r i t u a l Loló, des-
p u é s de haber sido operada de la apen-
d ic i t i s . 
A q u e l l a casa de la calzada de la 
Reina esquina á Escobar, residencia 
de los padres de Loló Larrea , se ve á 
d ia r io vis i tada por numerosas perso-
nas que acnden á enterarse del estado 
de m i encantadora amigu i t a . 
T a m b i é n ha sufr ido la misma ope-
r a c i é n , en la C l í n i c a In te rnac ional , la 
graciosa s e ñ o r i t a Ofel ia L ó p e z Gobel. 
Ofel ia es la h e r m a n i t a menor de la 
g e n t i l s e ñ o r i t a C r i s t i na L ó p e z . 
Su estado es m u y satisfactorio. 
» 
Fetour. 
E n el vapor Mascofte ha regresado 
esta m a ñ a n a de iSTew Y o r k el s e ñ o r Car-
los Zaldo. 
Sea b ienvenido. 
* » \ 
Ecos de P ina r del R í o . 
Leo y corto de E l Eco Españo l , corres-
pondiente a l lunes ú l t i m o , las l í n e a s si-
guientes: 
" E l hogar de nuestro d i rec tor se ha 
vis to alegrado con e l a r r i b o de una l i n -
da n i ñ a que v i n o a l mundo en la ma-
drugada de l s á b a d o ú l t i m o con toda fe-
l i c idad , gracias á la pe r i c i a del reputa-
do m é d i c o g i n e c ó l o g o doctor don Car-
los de M o n t a g ú . 
Tanto la j o v e n madre como la t ierna 
cr ia tura , se ha l lan s in novedad alguna 
hasta la fecha. 
Reciban el s e ñ o r Corzo y su esposa 
nnestra m á s c a r i ñ o s a enhorabuena por 
el nacimiento de su h i j a p r i m o g é n i t a , 
y o ja lá que é s t a no hal le m á s que flores 
en el camino de la v i d a " . 
Votos á los que me asocio de todo 
corazón . 
* • 
N o todo ha de ser a l e g r í a . 
H a y nn hogar donde se l l o ra en es-
tos momentos la p é r d i d a de lo que era 
uno de sus raájs dulces encantos. 
Ese hogar es el de los dis t inguidos 
esposos M a r í a Teresa Moenck y E n r i -
que Fe rhmann , cuyos corazones desga-
rra e l dolor de ver m o r i r al hi jo^idola-
t rado, el t i e rno A m o l d o , en quien c i -
fraban tantas ternuras, tantos c a r i ñ o s 
y tantas esperanzas. 
Todo n i ñ o que muere es una sonrisa 
que desaparece. 
A s í d i jo el poeta. 
Con la muerte de A m o l d o se van to-
das las a l e g r í a s de unos padres a m a n t í -
simes. 
E s t á n e x h i b i é n d o s e en L r Pnlnis Bo-
yal los tres p r imeros premios de una 
r i fa cuyos productos se destinan á una 
obra piadosa. 
. S e ñ a l a d a estaba para el d í a de hoy. 
D e s p u é s , con a u t o r i z a c i ó n oficial , ha 
sido pospuesta para el 15 del p r ó x i m o 
D ic i embre . 
Sin a l terar el orden que expresan las 
papeletas 
H o y . 
Gran recepciBn en la residencia de 





que allí encontraremos los más 
eleéantes zapatos, 
fóari recibido en calzado americano 
las últimas novedades. 
San Rafael esquina á Industria. 
Soirée en los salones de la s í ñ o r o 
Irene P i n t ó de Ca r r i l l o . 
Retreta en la Plaza de A r m a s por la 
Banda de A r t i l l e r í a , 
Y A ida , en Payret , por la Cava l i e r i . 
E í í i l Q U E FONTANILLS. 
FRONTON JARLAL 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
noy jueves, 30 de N o v i e m b r e , á las 
ocho de la noche, en el F r o n t ó n 
J a i - A l a i : 
Pr imer part ido á 25 tanto». 
En t re blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r par t ido . 
Segundo partido á 30 tantos. 
Ent re blancos y. azules. 
Segunda quiniela á 6 temtos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo par t ido . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
E L ' ' P O U G H E E K P S I E " 
H e a q u í los players que componen el 
c lub Poughkejpsié que c e l e b r a r á una se-
rie de juegos con el A U Cuban. Sabana 
y re. 
Dyger t . ) p 
M i l l e r . . ) r ' 
M e Car thy. . . ) r 
Me Cornick . | 
Rossman 1* base. 
B n r c h 2? i d e m 
Douoran 3? idem. 
Gran le S.S. 
W a l l L . F . 
B r o w n C.F. 
Me Corn ick R. F . 
Seguo nota fac i l i tada por m i amigo 
el Sr. Linares, el pitrher Dyge r t . per-
tenece a l c lub Atheelie, Champion de 
la ' ' L i g a A m e r i c a n a " de 1905. 
L a 1? base M r . Rossman, j u g ó este 
a ñ o en el c lub Drs Mames, Champion 
del *'Western League" , ocupando el 
p r ime r puesto en el hating, con un ave 
rage de 366. • 
E l p r i m e r juego del Poughkeepsie se 
e f e c t u a r á el p r ó x i m o domingo, con el 
A U Cuban. 
P A R A H O Y 
Si el t iempo lo permi te , j u g a r á n los 
clubs Rabana y Almendares. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS^ V A R I A S 
E n su domici l io , calle de la Habana 
134, sostuvieron ayer una reyerta los 
blancos Camilo Conde M a r t í n e z y José 
P l á Mrarero, dando lugar á que in t e rv i -
niera el v ig i lante 549, quien los detuvo y 
condujo ante el oficial en la segunda es-
tabión de policía . 
( ondf M a r t í n e z q u e d ó en l ibertad ba-
jo fianza y el segundo ingresó en el v i -
vac. 
E n la casa de socorro de la tercera de-
marcación fueron asistidos ayer tarde los 
operarios de albaililerfa Manuel Alvarez , 
vecino de M a r q u é s de la Torre n ú m e r ó ; 
15, Evaristo Castillo, de San Xico lás l i y 
Mauricio Borges, de Santa A n a náraer© 
10, los cuales h a b í a n tenido la desgracia 
de sufrir lesiones graves, al caerles encima 
uno de los andamies de la casa en cons-
t rucción, calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 360, 
A la voz de ataja fué detenido por un 
vigi lante en la calzada de la Reina, es-
quina á A g u i l a , el blanco R a m ó n Rey 
Art iaga , que era perseguido por un de-
pendiente de la seder ía establecida en 
Reina y Angeles, quien lo acusa de ha-
berlo sorprendido abriendo una de las 
vidrieras de dicho establecimiento con 
una cuchilla que ar ro jó al suelo. 
E l doctor X ú ñ e z P é r e z se ha hecho car-
go de la asistencia del menor Jo l iAn L l i -
cou Famalio, vecino de Santa Clara nú -
mero 39, el cual tuvo la desgracia de 
caerse de una mesa causüadose una heri-
da de forma estrellada en la r eg ión pec-
toral , de pronós t ico menos grave. 
L a madre de dicho menor Isabel F a -
m i l i a , i n fo rmó á la policía que el hecho 
fué casual. 
El blanco W . H . Me K n i g h t , vecino 
accidental de Monsorrate, n ú m . 91, se ha 
querellado contra un pardo maletero de 
los que es tán en la Es tac ión de Fesser y 
Muelle de Luz , de haberle hurtado dbp 
maletas con ropas y otros objetos por va-^ 
lor de $80 moneda americana. 
L a policía procura la captura del acu 
sado. 
Ka los portales del café "Manzanares" 
fué detenido ayer tarde por el sargento 
S i m ó n Pé rez , el blanco Indalecio Igle-
sias, á quien so rp rend ió p r o p o n i é n d e l e & 
varios individuos papeletas de una rifa 
no autorizada. 
A l detenido, que q u e d ó en l ibertad por 
haber prestado fianza, se le ocuparon va-
rias papeletas dentro del sombrero y en 
les bolsillos de la ropa que ves t í a . 
A l vendedor ambulante Manuel Pé rez 
F e r n á n d e z , vecino de San Migue l Í38 , 
altos, le robaron, durante su ausencia. 
4t-2S 
LAMPARAS DE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, C0MPOSTELA 56. 
C-2063 1 n 
descerra jándole su baú l , 4 luises y 19 pe-
sos plata. 
P é r e z F e r n á n d e z sospecha que el autor 
del robo lo sea su c o m p a ñ e r o de cuarto, 
quien ha negado la acusación que se le 
hace. 
E l Sr. Juez de guardia conoce de este 
hecho. 
L a blanca Felipa D o m í n g u e z Robles, 
natural de E s p a ñ a , de 40 años , vecina de 
P r ínc ipe , n ú m . 28, y la parda Ju l i a Si-
d rón N ú ñ e z , de Corrales 44, fueron dete-
nidas por la pol icía , ocupándo le s un pa-
quete con papeletas de rifa y billetes de 
la lo ter ía de M a d r i d . 
Las detenidas ingresaron en el V ivac. 
Del kiosco establecido en el mercado 
de Colón, An imas esquina á Monserrate, 
robaron varias prendas de ropa por va-
lor de $30 plata españo la . 
Se ignenat qu i én ó qu iénes sean los au-
tores de d t e hecho. 
V A P O R CORREO M A N U E L C A L V O 
salió de Puerto Rico, con dirección á este 
pueato á las ocho de la m a ñ a n a del d í a 
á0 de Noviembre . 
B E S S I E P A R K E R 
Con cargamento de papas e n t r ó en 
puerto ayer la goleta Bessie Parker, pro-
cendente de K i n g t o n Port ( X . E.) 
E L B A Y A M O • 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en bah í a , 
procedente de X'ueva Y o r k , el vapor cu-
bano Bayamo, conduciendo carga gene-
ral . 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano Mascotte 
fondeó en puerto, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L N Í C E T O 
Procedente de L ive rpoo l e n t r ó en puer-
to esta m a ñ a n a el vapor españo l JSiceto, 
con carga general. 
E L U R S U L A B R I G H T 
E l vapor ing lés de este nombre e n t r ó 
en puerto esta m a ñ a n a procedente de F i -
ladelfia, con c a r b ó n . 
E L B U E X O S A I R E S 
H o y se hizo á la mar con rumbo á Bar-
celona, v í a X u e v a Y o r k , el vapor-correo 
español Buenos A i r e s , llevando carga 
general y pasajeros. 
TERO 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
Lonja de TÍTOÍBS 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén'. 
190 jamones gallegos H. O. ex^ra, |39 qt, 
500 Ib. e m b u c ü a d o Tío Marcon, $1.5 Ib. 
25 tinitas queso Gruyere, G. Tel l , $27 qt. 
500 Lf galletas letras y nfimeros, $1.35 1. 
50 C[ vino S. Riera^K Mata, $9.50 c. 
25 „ ,, Moscatel L)amas H. Blazquez, pe-
sos 57.50 c. 
200 Ci jabón Sol, 100 Ib. netas, $1.80 c. 
209,, ,, L a Llumanera, $5% c. 
1Ó0 C[ queso Crema, $23 qt. 
50 C[ vino Rioja 'ollas, enteras, %i c. 
100 „ ,, „ 34 bilas., $1.25 c. 
350 tías, manteca Pura Sol, $11 qt. 
825 „ „ „ A, | [0 qt. 
303 otes. „ ,, grandes, $10.75 
325 „ ,, „ chicos, $11 qt, 
350 Ci E x t r a Sol L i 171ib., $13.25 qt. 
300,, „ „ „ 7 „ |l3.75qt. 
275 „ „ „ „ 3 „ |l4.75 qt. 
75 ,. „ „ ,, 1)4 „ $15. 75 qt. 
PUERTO D E J L A HABANA 
B U Q U E S D E TRA.VE3IA. 
L L E G A D O S 
Día 29: 
De N. York, en 12 dias, gta. ing. Exception, 
cap. Genderson, tnas. 407 con ca rga a G . 
Bulle. 
De Kings Port (N. E . ) en 13 dias gta. inglesa 
Bessie Parker cap. Granduark, toneladas» 
239 con papas a 8. Pratfi. 
Dia SO: 
De N. York, en 5 dias, vap. cub. Bayamo, cap. 
Huff, tnds. 3206 con carga a Zaldo y Ca. 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cp. Alien tnds. 884 con car-
ga y 65 pasajeros a G. Lawton, C. y Ca. 
De Filadelfia, en f>]4 dias vapor inga. Ursula 
Bríght, cp. Coode, tnds. 3209 con carbón a 
L . V . Flacé. 
S A L I D O S 
Dia 29: 
Mnbila, gta. am. Major Piokands. 
Dia 30: 
P. Cabello, vp. ngo. Falkuess. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génov», vp. espa-
ñol riuenos Aires. 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Martinique. 
M o v i m i e n t o j i e p a s t e r o s 
L L E G A D O S 
De Veracruz en etvap. español Buenos Aires. 
María Luisa Garó {a Vieta—José González A l -
maza y 2 de fam.—Josefina Zabela—Soledad 
Santo de García José Alarcou Florencio 
Pueguella—^Pranoisco Labí—Figuerea—Fer-
nando Cabrera Iglesias—Francisco Benavides 
José del Río—Telefaro Llanes-Oroar Pumarie-
ga—Julio AIODPO—Carmen González Otilia 
Garoia!y3de fm.—Evaristo López—Valentín 
MuBoz—Jorge Muñoz—María Luisa Ronte de 
Muñoz—Angel Muñoz Rósete—Domingo Sán-
chez y 13 de tercera clase. 
Buques con registro abierto 
N. York, Cádiz, Barcelona y Qénova, vapor 
español Buenos Aires por M. Otaduy. 
N. York, vp. am. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobjhi, vp. cubano Mobila. por L. V . Placé. 
Colón, Pto. Rico. Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canárfafi, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. W) vp. ing.Saltwell, por Luis V. 
Placé. 
Aperturas de registro 
Delaware (B . W. ) vp. nho. Havso, por L . V . 
Placé. 
Buques despachados 
P. Cabello, vp. ngo. Falkniss, por Silveira y 
Ca. Lastre. 
Mobila, gta. amer. Major Pickamds por L . V. 
Placé- Lastro. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada f Cp. 
C on 1880 boqoyea aguardiente de caña. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Queda color negro y cas taño escuro, es la mejor para embellecer á señoras 
y caballeros porque no contiene ninguna mater ia ofensiva; se manda por correo y 
BS.—DE V E N T A : en las seder ías ¿ 7 .E/Kwrfo, Galiano y San Rafael, y en 
•ecios Piios, Reina 7. 
exprees 
Los Precio  \j s,  
O A C E T I I X A 
POR LOS TEATROS.—La p r i m e r a fun-
c ión que ofrece hoy en e l Nac iona l 
1A notable C o m p a ñ í a Ecuestre y de 
Variedades que d i r i g e e l popu l a r 
Pubil lones e m p e z a r á á las tres de la 
tarde. 
E s t á dedicada á los n i ñ o s y se r i fa-
r á n preciosos juguetes. 
E u la segunda func ión , á las ocho de 
la noche, h a b r á uua novedad. 
Consiste en el debut de los a f a m a d í -
simos a c r ó b a t a s Zalor. 
E j e c u t a r á n s o r p r e n d e n t e ejercicios. 
L leaa hoy el cartel de Payre t l a 
celeste Aid f i , la hermoea ó p e r a de 
V e r d i , en cuatro actos. 
Protagonista: l a Cava l i e r i . 
Y el s á b a d o Fausto, en lugar de Ha-
nón, que se pospone para el martes de 
la p r ó x i m a semana. 
E n A l b i s u consta la func ión de tres 
tandas que se s u c e d e r á n en este orden: 
A las ocho: Congreso Feminista. 
A las nueve: E n s e ñ a n z a libre. 
A las diez: Abanicos y Panderetas. 
M a ñ a n a , u n estreno. 
Es el de la zarzueaen un acto que 
Deva por t í t u l o Cambio Naturales. 
De tres tandas consta la func ión de 
esta noche n j el favorecido M a r t i . 
Se l l e n a r á n é s t a s con tres zarzuelas 
á cual m á s aplaudida . 
H é l a s a q u í : 
A las ocho: E l trébol. 
A las nueve: CavaUeria Rusticana.. 
A las diez: E l pobre Talbuev.a. 
L a p r i m e r a y tercera por la in te -
ligente y ap laudida t i p l e Carol ina Fe-
l i p . 
M a ñ a n a s e r á estreno de L a Pena del 
Tallón. 
Y en A l h a m b r a h a b r á esta noche 
dos grandes llenos pnes cubren sus tan-
das dos zarzuelas de las que m á s é x i t o s 
han obtenido en la actual temperada. 
V é a n l a s ustedes: 
A las ocho: L a muñeco d^ resortes. 
A las nueve: Entre cubanos tí*., ó 
Antes de las elecciones. 
Nada m á s . 
O F E L I D A . — 
Aunque á m i vista sin piedad perjures, 
no me abandones, aunque me tortures. 
A veces en la v ida 
hace falta v i v i r con una herida. 
Manuel S. Pichardo. 
UNA PREGUNTA Y UNA RESPUESTA. 
— ¿ P o r q u é se ve E l Almendares, de 
Obispe 54, m á s concur r ido que n i n g ú n 
ot ro comercie de la Habana? 
Por la senci l la r a z ó n de que s i rve á 
sus faverecedores con m á s gusto que 
nadie; porque t iene espejuelos y lentes 
de oro, con piedras de l Bras i l , que es 
lo mejor que se ha inven tado para la 
c o n s e r v a c i ó n de la v i s t a ; porque t iene 
magní f icos imper t inen tes que quita»*4 
el sentido por lo elegantes y bonitos y 
porque se s i rven las recetas de los ocu-
listas á gusto y s a t i s f acc ión de todas 
las necesidades. 
Si á esto se agrega la extremada ama-
b i l i d a d y finura que caracteriza á los 
empleados de E l Almendares y la pa-
ciencia y per ic ia con que g r a d ú a n la 
vis ta á aquelles que lo necesitan, se 
c o m p r e n d e r á el por q u é de lo f a v o r e c i -
do que es E l Almendares, de Obispo 54, 
por el in te l igente p ú b l i c o habanero que 
sabe apreciar lo bueno y va donde lo 
encuentra barato y bien servido. 
EPIGRAMA.— 
A l calvo Juan preguntaron 
por su amigo el calvo Diego, 
y r e s p o n d i ó : — ' ' H a c e ya mucho 
que no nos vemos e l pe lo . ' ' 
Anónimo. 
OPORTUNA ADV ERTKNCIA. — S e g ú n 
v e r á n los lectores en otro lugar del 
DIARIO , se pub l i ca un annncio de l ga -
binete denta l de l D r . Taboadela, sobre 
el cual nos parace opor tuno l l amar la 
a t e n c i ó n ; p o r q u e en él se ofrecen las 
extracciones den ta r ias s in dolor, y con 
el empleo exclus ivo de a n e s t é s i c o s ino-
fensivos de la beca s e r á n practicadas 
por los m é t o d o s m á s modernos. 
Y como aun hay muchas personas 
que temen operarse la boca, porque 
creen i n e v i t a b l e suf r i r crueles dolores, 
bueno es que las saquemos de ese error ; 
tanto m á s , euando e l que opere sea u n 
profesor concienzudo, y que r e ú n a , co-
mo el D r . Taboadela, l a venta ja de ser 
doctor en medic ina , l o que da á sos 
trabajos tedas las g a r a n t í a s apetecibles: 
el D r . Taboadela, per o t r a p a r t e , f a c i -
l i t a á cuantos lo necesiten, e l arreglo 
de la boca, p o r sus l imi t ados honora-
rios. 
L a consulta es d i a r i a , de ocho á cua-
tro, y su d i r e c c i ó n Gal iano 58, esquina 
á Xep tuno . 
S E VENDEN TODOS.—Llaman pode-
rosamente la a t e n c i ó n , j son adqu i r idas 
sin r i d í c u l o s regateos, las colecciones 
de preciosos muebles, de objetos de 
fan tas ía , de bustos, grupos, estatuas y 
cuadros a l ó leo een pr imorosos marcos, 
(algunos a l e g ó r i c o s al asunto) que han 
llegado á L a Estrella de Cuba, O ' E e i l l y 
66 y 58. 
V é a n s e todos los pr imores que t i enen 
expuestos sus d u e ñ o s en los diversos 
safenes de l establecimiento. 
E E T R E T A . — P rograma de las p ie -
zas que e j e c u t a r á la Banda de A r t i -
l l e r í a en la re t re ta de esta noche,* de 
ocho á diez, en la Plaza de A r m a s . 
Marcha m i l i t a r L a Torre del Oro, 
Juar ranz . 
Obertura M i l i t a r , Deransart . 
Danzas R á n g a r a s , Brahms. 
Marnima, capr icho c a r a c t e r í s t i c o , G . 
Espinosa. 
Serenata de L a Corte de Granada, 
Chap i . 
Tanda de valses Lovcland, H o l z m a n . 
t4-29 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario 
Está terminando la gran real ización de todas 
sus telas de verano, para darle cabida á la sor-
prendente reouesa de invierao. 
Nadie debe proveerse ¿& feeiao blancas sin 
antes Tisitar esta casa. 
Como sorpresa damos cus mes cabritilla to-
dos color y excelente clase, 
¿t 9 i - s a s . 
D a n z ó n E l Fe r roca r r i l Central, Be 
q u é . 
Cake W a l k Mr. Blach Mau. A . Pryor 
E l Director Jefe de la Banda 
J . Mar ín Varona. 
L A NOTA FINAL. — 
E l barbero de V í c t o r H u g o le dijo 
un d í a : 
— S e ñ o r , s e g ú n los sabios, el mando 
va á acabarse dentro de poco. E l 2 de 
Marzo m o r i r á n todos los criminales v 
el 4 todos los hombres. 
— ¡ D i o s m í o , me espanta usted! En-
tonces, ¿quién me va á afeitar á mí J 
d í a 3! 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—GraQ 
C o m p a ñ í a Ecuestre, de Variedades y 
Colecc ión de fieras de A n t o n i o Pubil lo-
n e s — F u n c i ó n d iar ia—Programas va-
r i a d o s — A las ocho—Los domingos 
m a t i n é e s . 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n Compañ ía 
de Opera I ta l iana— L a ó p e r a en cuatro 
actos Aida. 
TEATRO A L B I S Ü — A las ocho y dieZ: 
Congreso Feminis ta—A las nueve y diez: 
E n s e ñ a n z a l i b r e — A las diez y diez: 
Abanicos y Panderetas. 
TEATRO MARTÍ—Gran C o m p a ñ í a de 
Opera, Opereta y Za rzue la .—A las 
S'SO'.—El Trébol A las 9 '30: Cavalieri^ 
Rusticana—A las 1 0 " 30: E l pobre Val* 
buena. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
L a mwñeca de resortes. — A las 9 y 15: 
Entre cubanos & . & . , ó Antes de las eleo: 
dones. 
ANUNCIOS 
CLINICA S I F I L I O G R i F I C A 
D E L 
Doctor R E D O N D O , 
Buenos A i r e s n. 1, Cerro . 
Queda admirjda desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre dt 
1095. c 2100 26-8 N 
tfa/ize/ ¿Pó hijo, 
de Crespo 68 (altos) se ha trasladado á San 
Lázaro 179 (bajos) donde recibe órdenes para 
los trabajos de pintura, tapicer ía y dorados. 
16497 tl3-18 n 
EL ANON 
P l t A D O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E PU 
R A , F R U T A S E 3 C 0 0 1 U A S del país ó impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutM 
nacionales; G R A N JrüiSCH, especialidad e« 
8 A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S L P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D J L C E S FI -
NOS, secos y en a lmíbat i L l ü O K A d L E G I T I -
MOS de las marcan nvi.s acred ladas; CAFJ8 
P U R O y aromoso oaraooiiUj, de Puerto Rico; 
y por úl t imo, un pxcelen e surtido de T A B A 
COS Y CIGARRO-5 de ms principales y más 
acreditadas marcan 
Los precios de cst; i c a s a 11 » h a n c u f r u 
do ¡ i l terac i ) i . 
C-2048 *>: 1 n 
CAFE Y RESTAURANT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para Danquetes. 
E X G L i S i í fcFOKEX. 
c 2052 alt 1 n 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y ne Eniertnos del 
Pecho.—Consulado núm. 12>, eutre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 32 á 3. 
16932 t26-26 N 
Se solicita 
un buen cocinero para corta familia. E n la flti-
oa " E l Guayabal" de Federico Bascuae, küp* 
metro 25 de la carretera de la Habana á Gui-
nea. Ha de 8er;hombre serio y de edad y no s» 
admite si no trae buenas referencias. Se p*í* 
buen sueldo. c 2170 tlO-24 m l O j S ^ 
FIGURAS P A R A NACIMIENTOS 
y Nacimientos completos, se acaban de i*̂ 51" 
bir un gran surtido. O'Reilly 91, Sinesio So-
ler. ieá77 t8-27 
T R A S L A D O 
La Sastrería v Camisería 
"EL BUEN GUSTO" 
CASIMIRO RODRIGUEZ, 
Se h» trasladado de Riela 98 al núm, 78 de 
la misma calle, catd esquina á Villegas. 
E n este nuevo local se han hecho grandas 
reformas, y surtido de telas para la prebonti 
estación. 
L o que pongo en conocimiento de la numr 
rosa clientela y del-público en general. 
16728 tl6-23n 
Solfeo, P i a n o y T e o r í a . — C l a s e s a se-
ñoritas y niñas , ' por práct ica y aor®dll,a-„ 
profesora.—Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Niocláe 47. alto, entre Neptuno y Concor-
dia. 16824 
D r . B e n H o V i e t a y M o r é 
Cirujano»Dent¡sta.—Teléfono 8075-Prínc¡p« 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín 6 Infanta.--
Gabinete montado'á la altura de los primero» 
del mundo. Completa garant ía y perfección. 
15421 26t-380 ^ 
Dr. Palacio 
Cirujiaen general.—Vias urinarias.—Enfej^ 
medades de señoran. -Consultas de 12 a »-
Lázaro 246, Te lé fono 1342. C 2178 ^ 
Libros de WSisa 
propios para regalos de gran novedad, ps ' ̂  
modernista, lo mismo que pilas para a . 
bendita, el mejor surtido que ha venido, pr 
cios módicos . Primera cuadra. O'Reilly 0 
nesio Soler. 18878 J S - f f ^ ^ 
URNAS P A R A IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de Pr '?^r# 
de todas clases. Velas de cera para la prime 
comunión . O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
16873 ts^li ' 
- L A M P A R I T A S PARA MARIPOSA 
se acaba de recibir un gran surtido, " ^ j i ^ 
devocionarios v rosarios de plata y n16^ .,-
16874 t ^ f l ^ O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados J - j , 
cilios para Iglesias y casas particulares^^ 
Uy 91, Sinesio Soler. 16875 _ 
RETOCADOR D E IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza 
dos. Sinesio Soler, ORejlly 91. ' „_ 
16876 
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